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El presente trabajo de investigación pretende contribuir con la disminución de los 
comportamientos agresivos de estudiantes focalizados de la Institución Educativa 
Jiménez de Quesada del municipio de Armero Guayabal en el departamento del Tolima, 
para tal fin, se implementa a manera de estrategia pedagógica la pintura como terapia 
grupal que permita la consecución del objetivo planteado.  De igual forma, se presentan 
argumentos de autoridad epistémicos que aportan estrategias y razones que explican la 
aparición de este tipo de comportamientos. 
 
Así mismo, la investigación presenta una descripción global de la normatividad vigente 
en Colombia y que busca fortalecer los programas de convivencia para la paz del 
gobierno nacional, brindar la protección a la infancia y adolescencia y la forma como las 
Instituciones educativas deben estar comprometidas con estos lineamientos. 
 
Con la intención de hacer evidente la realidad respecto a los fenómenos de violencia 
escolar, esta investigación tiene un carácter descriptivo, con un enfoque cualitativo que 
permite mostrar hallazgos importantes con respecto a la población que se seleccionó 
como objeto de la investigación. 
 
Entre los hallazgos más importantes se encuentran, la necesidad de diseñar proyectos 
que involucren de forma directa a todos los docentes que hacen parte de la Institución 
Educativa Jiménez de Quesada de la sede Diana Turbay Quintero del Municipio de 
Armero Guayabal – Tolima que tienen a cargo la formación de los niños en las primeras 
etapas escolares y que ellos puedan identificar y formular nuevas estrategias 
pedagógicas que generen en los niños sentimientos de solidaridad, tolerancia y 







Finalmente destacar que el Arte Terapia, es una herramienta que busca solucionar la 
problemática que se plantea en el presente trabajo, que a través de técnicas como la 
pintura, en todos sus aspectos, promueve en tres líneas, efectos importantes y positivos, 
que desarrolla la creatividad en los niños, mejorando el desempeño académico y la más 
importante, corrigiendo los niveles de convivencia tanto en la escolaridad dentro y fuera 
de esta. 
 
Palabras Claves: Arteterapia, manifestaciones agresivas, niveles de convivencia, 






























This research work aims to contribute to the reduction of aggressive behavior of targeted 
students of the Educational Institution Jiménez de Quesada of the municipality of Armero 
Guayabal in the department of Tolima, for this purpose, is implemented as a pedagogical 
strategy painting as therapy group that allows the achievement of the proposed objective. 
In the same way, epistemic authority arguments are presented that provide strategies 
and reasons that explain the appearance of this type of behavior. 
 
Likewise, the research presents a global description of the current regulations in 
Colombia and seeks to strengthen coexistence programs for peace of the national 
government, provide protection to children and adolescents and how educational 
institutions should be committed to these guidelines. 
 
With the intention of making evident the reality regarding the phenomena of school 
violence, this research has a descriptive character, with a qualitative approach that allows 
to show important findings with respect to the population that was selected as the object 
of the investigation. 
 
Among the most important findings are the need to design projects that directly involve 
all teachers who are part of the Educational Institution Jiménez de Quesada Diana Turbay 
Quintero headquarters of the Municipality of Armero Guayabal - Tolima who are in charge 
of the training of children in the early stages of school and that they can identify and 
formulate new pedagogical strategies that generate in children feelings of solidarity, 
tolerance and companionship, these aspects being those that would improve the 
academic performance of this population. 
 
Finally highlight that a science like Art Therapy in all its manifestations or techniques, 
becomes an ideal tool to find successful solutions to the existing problem. In the case of 





positive effects, first develops creativity in children, second academic improvement and 
third and most important, improves levels of coexistence in the academic community. 
 
Keywords: Art Therapy, aggressive manifestations, levels of coexistence, education for 

































Bien sabemos que uno de los escenarios sociales que más está siendo impactado 
negativamente por factores generadores de violencia, es el escolar.  Puesto que en dicho 
espacio permanece la población infantil que producto de sus procesos de interrelación y 
socialización, dejan ver en sus comportamientos el reflejo de las dinámicas familiares y 
sociales que se configuran en la vida de cada niño y niña y que como resultado de estos 
procesos sociales se dan algunos comportamientos inadecuados en ambientes 
educativos, familiares y comunitarios. 
 
El Ministerio de Educación Nacional aunado con el Instituto de Bienestar Familiar ICBF, 
intenta desde el contexto educativo, desarrollar y promover estrategias en el marco de 
las políticas públicas que pretenden mejorar la convivencia en la escuela, disminuir los 
índices de violencia en la población escolar y en últimas, fortalecer los mecanismos que 
apunten a una creación de ambientes de sana convivencia y que al mismo tiempo permita 
afianzar adecuados niveles de aceptación, tolerancia y respeto en su entorno,  
contrarrestando los factores de riesgo que  indisponen el clima escolar. 
  
Teniendo en cuenta que los docentes resultan asumiendo un papel determinante  ya que 
son  quienes movilizan y materializan las estrategias, las políticas o los programas de 
gobierno que pretenden promover el contexto que permitan un cambio, para la paz y la 
sana convivencia. En este sentido, el Ministerio de Educacion Nacional implemento la 
estrategia de la Catedra de la Paz como una formula educativa y social que mejore las 
actitudes y comportamientos de los educandos dentro y fuera de la Institución. 
 
Por ello, siendo la violencia un fenómeno que afecta a todos los sectores de la sociedad, 
ha despertado el interés de diversas disciplinas que se han ocupado de comprender de 
qué manera se desarrollan los comportamientos violentos y que factores inciden en su 
generación en los distintos escenarios sociales. Lo anterior, en procura de proponer y 





menos con agresividad; si no por el contrario, que disfrute lo que están aprendiendo para 
su futuro llevándolos a la autonomía, ciencia, responsabilidad y a valorar su autoestima 
que estimule el bienestar y progreso creando así, su propio génesis, restableciendo su 
condición física, ética y moral. 
 
Siendo el arte creación de la realidad estéticamente estimulante, arroja investigaciones 
importantes y presenta estrategias orientadas a fortalecer no solo la parte cognitiva, les 
permite explorar la creatividad y, su parte psicoemocional, de tal manera que forja la 
integridad del hombre desde su fase escolar. Es por ello que en los albores de los años 
40, aparece una nueva disciplina con la intención de hacer viable el desarrollo de 
procesos terapéuticos importantes a través del arte y que es reconocida en el mundo 
científico como el Arte Terapia. Araujo y Gabelan, (2010) afirman: 
 
En una comparación conceptual, el Arte Terapia puede ser considerado un 
juego libre y simbólico con los materiales y técnicas expresivas. De acuerdo 
con Berruezo y Lázaro, (2009) Piaget enfatizaba que el juego infantil 
significa la presencia de autotelismo, de espontaneidad, de placer, de 
carencia de estructura organizada, en contraposición al orden lógico del 
pensamiento, favoreciendo la resolución de conflictos personales. De 
manera muy similar, son estos también los principios que, entre otros, 
regulan el Arte Terapia: la expresión auténtica, la exploración libre, el 
placer, la autonomía, la espontaneidad, la posibilidad de la expresión 
intuitiva del pensamiento, la proyección y reformulación de conflictos 
personales y la creatividad sin ninguna preocupación por el resultado 
estético final. Y si analizamos bien, los llamados juegos de ficción – juegos 
simbólicos espontáneamente desempeñados por los niños durante el 
desarrollo infantil (Berruezo & Lázaro, 2009), se asemejan muchísimo a la 
representación teatral por medio de la improvisación propiamente dicha. En 
los dos casos, en la improvisación teatral y en los juegos de ficción, se 
estimulan la capacidad de simbolización, la representación mental del 





más lúdica es la producción artística, más arteterapéutica, terapéutica y 
educativa va a ser. (p.6) 
 
De acuerdo a lo anteriormente planteado, el arte constituye una estrategia que permite 
reducir los comportamientos y las conductas agresivas de los niños y jóvenes. En el Arte 
Terapia encuentran una valiosa herramienta para el desarrollo de programas educativos, 
obteniendo excelentes e interesantes resultados no solo en el desarrollo cognitivo y 
social de la población escolar, sino además en todos los grupos sociales donde se 
desarrollan cada uno de los factores que la componen. 
 
Respecto a lo planteado cabe destacar un importante artista conceptual y académico 
uruguayo Luis Camnitzer, quien hace un interesante planteamiento respecto al tema 
educativo y su relación con el arte y la cultura, a su vez afirma: 
 
Todos los seres humanos están rodeados de una barrera, una especie de 
cápsula que los mantiene encerrados, así que la misión del artista es 
derribar esa barrera y que en esta labor, se define lo racional y lo irracional 
en el sentido artístico “Cuando se dice que el arte es irracional, en el fondo 
lo que se está diciendo es que el arte trata de expandir lo racional a un 
punto que todavía no ha llegado y, en ese fragmento de expansión entra lo 
que se llama irracional”. Este poder que de alguna manera se le atribuye al 
arte es lo que inspira la obra de Camnitzer y es lo que lo mantiene en la 
órbita artística. (Revista Arcadia, 2012, p. 5)  
 
Analizando los beneficios que ofrece esta disciplina, se realizó el presente proyecto para 
manejar una estrategia de carácter lúdico y pedagógico que permita disminuir las 
manifestaciones de agresividad en la población escolar del grado 3B, en la Institución 
Educativa Jiménez de Quesada, sede Diana Turbay Quintero de Armero Guayabal – 
Tolima, lo cual redunda en el mejoramiento de la convivencia y las relaciones 
interpersonales con toda la comunidad educativa. La integración entre arte y educación 





sistemas de orden alternativos, en entender el mundo como un complejo de 
configuraciones y no de datos aislados. Se trata entonces de explorar lo que no sabemos, 
en lugar solo de explorar lo que ya saben de otros.  
 
Para tal fin, la autora estableció una metodología de trabajo estructurada en tres etapas 
así: la fase primera descripción detallada de la problemática, diseño del plan del trabajo, 
estructuración metodológica y levantamiento de información que requiere el proyecto. 
Fase dos diseño del marco de referencia, conceptual y teórico requeridos para la 
investigación. La fase tres, estructuración de la estrategia de arte terapia. En esta fase 
se seleccionó la pintura y sus diferentes técnicas donde el docente tiene la 
responsabilidad de orientar a los niños para que puedan manifestar de manera libre y 
espontánea la percepción que tienen sobre: respeto, la tolerancia, la convivencia, y otros 
fenómenos identificados en el proceso diagnóstico del problema.  
 
También registra el análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo de la 
investigación, arrojando  aporte, recomendaciones especiales que no solo son aplicables 
a la población objeto de la investigación, sino que además  mantiene un análisis genérico 
que puede ser aplicado en otras instituciones que presenten esta misma problemática, 
constituyéndose en un aporte más que hace  la Universidad del Tolima – Facultad de 
Educación para contribuir al fortalecimiento de la educación y el rescate de los valores 














1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Es bien sabido que uno de los escenarios sociales que más está siendo impactado por 
los efectos negativos de la violencia es el escolar. Puesto que, en dicho espacio converge 
la población infantil que producto de los procesos de interdependencia se presentan 
comportamientos que de algún modo reflejan la realidad que viven al interior de sus 
familias. Cava, Musitu y Murgui, (2006) afirman: 
 
La valoración paterna de la escuela incide de manera directa no sólo en la 
actitud del adolescente hacia la escuela, sino también en su autoestima 
académica. En este sentido, mejorar la percepción que algunos padres 
tienen de la institución educativa y de los profesores, incrementando la 
comunicación y la mutua colaboración entre padres y profesores, podrían 
facilitar la integración de los alumnos y favorecer así en ellos una actitud 
más favorable hacia la institución escolar. La potenciación de la relación y 
colaboración mutua entre padres y profesores podría integrarse como 
objetivo en los programas de intervención elaborados con la finalidad de 
reducir la violencia escolar. De hecho, aunque observamos que cada vez 
se presta mayor atención a la prevención de la violencia escolar desde el 
contexto familiar (Díaz-Aguado, 2004), creemos que es importante 
mantener en estas intervenciones un enfoque ecológico, tanto en relación 
con los múltiples determinantes que inciden en la conducta parental (Lila y 
Gracia, 2005), como sobre la necesidad de mantener una adecuada 








Las disfunciones sociales de acuerdo a lo planteado por Jiménez y Robledo, (2010) 
afirman lo siguiente: 
 
El acoso escolar aparece como una de las expresiones de conflictividad 
urbana que involucra a escolares de todas las edades y que, según los 
estudios referentes, se define como acoso frecuente-sistemático que se 
caracteriza por la intencionalidad de causar daño. 
 
Este fenómeno que igualmente se muestra en diversas latitudes del 
mundo, preocupa por la naturalidad con la que es asumido. En efecto, 
según estudios sobre el tema, la violencia entre jóvenes es asumida con 
cierta tolerancia; no obstante, si bien la violencia inter-género ha   
constituido una de las características de la identidad masculina (el buen 
trompón asociado al valiente), el bullying muestra otras      aristas 
conductuales asociadas a la potencialización de lo malo” como valor. 
 
Aunque se trata de un tipo de violencia que la propia sociedad alberga en 
su gama de códigos constitutivos para ciertas interacciones masculinas, el 
punto parece situarse en el nivel de control social y escolar respecto a los 
límites entre lo permitido y lo prohibido. Por otra parte, este tipo de violencia 
rebasa las características de género pues incluye mujeres en dichas 
prácticas.  
 
En todo caso el tema de la violencia resulta complejo puesto que surge de 
referentes que acompañan la formación de identidades, tanto en el seno 
familiar como en el medio social, con lo cual, el ejercicio de actos violentos 
surge de la asimilación e interiorización de tales conductas como 
“normales” por parte de niños y jóvenes (ley social asimilada, conducta 






Llegamos así a la identificación de otro elemento que integra la malla de 
conflictividades sociales, inmersas en figuras tipificadas por las leyes 
penales: la violencia intrafamiliar, cuya dimensión va desde la agresión 
psicológica hasta el homicidio, y que genera familias disfuncionales porque, 
evidentemente, la violencia cotidiana elimina la calidad de vida, y propia 
sentimientos de frustración, odio, venganza, fraude emocional. Tal 
patología social pone en jaque tanto a la familia como a la sociedad y al 
sistema judicial, en cuanto, según estudios, involucra un 60% de la 
población.  (p.151) 
 
Específicamente, en el entorno observado en el marco de esta investigación, la 
instituciones Institución Educativa Jiménez de Quesada de la sede Diana Turbay 
Quintero del Municipio de Armero Guayabal – Tolima educativa Jiménez de quesada se 
evidencian diversas problemáticas tales como acoso, bullying, agresión verbal física 
matoneo y demás comportamientos agresivos que dan cuenta de las disfunciones 
sociales descritas anteriormente que evidentemente afectan a los niños y a las relaciones 
que establecen con sus pares alterando de algún modo las dinámicas y ambientes 
escolares de aula y por ende sus procesos de aprendizaje extendiéndose hacia la 
intervención pedagógica.  
 
El grado 3B de la institución anteriormente referenciada se están presentando graves 
problemas entre los educandos, que son consistentes con las mencionadas disfunciones 
sociales representadas en comportamientos agresivos dentro y fuera de la institución. 
Dichas manifestaciones agresivas, sin duda, son el fruto de una cultura violenta que se 
ha tejido desde el plano nacional, regional y local donde los niños y niñas viven y crecen 
en escenarios cargados de conflictos de todo orden. Tello, (2005) afirma que: 
 
La violencia escolar es un reflejo de la descomposición de la sociedad, en 
el marco de un Estado de derecho débil, una estructura socioeconómica 





del tejido social que desencadena la lucha por espacios alternos de 
sobrevivencia y reorganización sociopolítica. (p.1166) 
 
Lo cual sitúa a la escuela en un panorama complejo que a su vez, declara la emergencia 
de comprender estas realidades y la necesidad de crear espacios que permitan de algún 
modo o de en cierta medida neutralizar dichas manifestaciones agresivas en beneficio 
de generar ambientes sanos de convivencia.  
 
La violencia escolar se ha convertido en uno de los problemas más 
relevantes de las culturas urbanas a nivel mundial y, por ende, en tema de 
interés de educadores y padres; el reconocimiento de relaciones de 
violencia en la familia, en la escuela y en los barrios, permite un clima 
favorable para su investigación. Por lo general, los padres y madres de 
familia usuarios de las escuelas públicas tienen su lugar de residencia en 
los barrios populares de la ciudad; por ello, la familia, la escuela y el barrio 
son la unidad de análisis privilegiada para comprender las relaciones de 
violencia que se gestan en su interior y que se manifiestan en cada uno de 
estos escenarios. (García, 2008, p. 108) 
 
En efecto, el sistema educativo colombiano ha ido generando múltiples propuestas y 
estrategias para la erradicación de las diversas problemáticas sociales que enfrenta la 
escuela. Para mencionar algunas, la Presidencia de la República, creo en el 2013 el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos que pone en funcionamiento mecanismos de prevención protección y 
detección temprana de conductas que atenten contra la convivencia escolar. No 
obstante, esta y muchas otras iniciativas no han contribuido totalmente a la generación 
de dichos propósitos en realidades más concretas. Puesto que, en el país se registran 
casos de violencia escolar que afectan al 77,5% de los estudiantes colombianos según 
la Fundación Plan en un estudio realizado con 28.967 niños de regiones del Cauca, Valle 






En el país se estudiaron 84 escuelas. La Fundación Plan es una 
organización que trabaja en Colombia desde 1962 con menores que viven 
en situación de extrema vulnerabilidad. Víctimas y victimarios. Según el 
análisis del estudio, 22,5 % de los menores han ejercido algún tipo de 
violencia. Entre tanto, 56,8 % se reconocen como víctimas de bullying, 
siendo mayor la proporción de las niñas que en niños. El acoso escolar o 
bullying puede ser entendido como cualquier forma de maltrato sicológico, 
verbal o físico producido de manera constante entre compañeros, que 
busca intimidar, ridiculizar, bajar la autoestima o causar daño a la víctima. 
Sobre los tipos de violencia escolar, se encuentra que en el caso de las 
mujeres, es muy común las amenazas (29,5%), mientras que en los niños 
se da la violencia física (40%).Otras formas de bullying que reportaron los 
niños en sus respuestas son las amenazas. En las niñas, el que les quiten 
sus pertenencias y la burla. (Periódico el País, 2014, p. 3) 
 
En el plano local, según la encuesta de percepción ciudadana en Ibagué como vamos 
realizada en el año 2016 muestran la realidad compleja que permea en las realidades de 
la escuela. Refleja que un 18% de los niños en edades comprendidas entre 5 y 17 años 
que asisten a un establecimiento educativo han sido víctimas de bullying o matoneo, y 
que un 41% lo ha denunciado.  
 
De acuerdo con ejercicios de observación diagnostica, se ha establecido que al interior 
de la IE Jiménez y más concretamente en el grado 3B se vivencian relaciones conflictivas 
entre los estudiantes reflejando cuadros de ansiedad, irritabilidad, agresividad entre 
otros, que repercuten en el adecuado desarrollo integral derivando en muchos casos bajo 
desempeño escolar, deserción, ausentismo y climas escolares poco favorecedores o 
propicios para el adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
En suma, dichas manifestaciones indisponen u obstaculizan no solo la convivencia si no 
también el desarrollo de las actividades académicas lo que implica que los docentes no 





problemáticas sin en muchos casos, hallar una real y efectiva estrategia que le permita 
integrar una adecuada intervención pedagógica que potencie los aprendizajes y a su vez, 
le permita mitigar dichas manifestaciones agresivas a través de la implementación de 
una apuesta realmente consistente para tal fin.  
     
Estableciendo entonces, una mirada reflexiva a todo este panorama, cabe destacar que 
si no se toman acciones, estos índices de agresividad identificados, terminarán afectando 
la convivencia escolar dentro y fuera del establecimiento educativo, haciendo que el  
impacto negativo sea más evidente lo cual afectaría seriamente el desarrollo adecuado 
de los estudiantes y por consiguiente su desempeño académico y social. 
 
En este sentido, para dar cara a esta problemática creciente, la institución educativa ha 
transversalizado los contenidos académicos incluyendo el área de artística en las 
asignaturas de educación artística y como parte del proceso de aprendizaje, para lo cual 
se encuentra que un investigador social German Rey afirma “El arte fortalece el arraigo, 
la identidad, la convivencia, y los lazos de unión de las comunidades que han sido rotos 
por el desplazamiento forzado y las otras estrategias de la guerra”  . Por lo tanto,  se 
requiere poner en funcionamiento las capacidades y habilidades de los docentes, la 
disposición de los recursos necesarios y la participación activa y constante de los padres 
de familia que permita adelantar un trabajo mancomunado que propicie la creación de 
ambientes sanos donde se construya una sana convivencia en todos los escenarios de 
socialización y donde se considere que la conjugación de disciplinas como la psicología, 
la sociología y el arte como herramienta para el fortalecimiento de las relaciones con 
otras personas y mejoramiento en el aprendizaje, como lo resalta el Programa de bellas 
Artes del Instituto Nacional para el Desarrollo Curricular. (Indec, 2013) 
 
El análisis de dicha problemática, conlleva a plantear interrogantes que sirven de apoyo 
para identificar las causas e incidencia de estas manifestaciones agresivas y proyectar 
estrategias válidas de control en el grado ¿cuentan los profesores con la formación 
profesional y experiencia para formar los estudiantes en un entorno libre de agresiones?, 





los derechos, los deberes y medidas de control que encausen la disciplina y la 
convivencia en la comunidad educativa?, ¿están los niños organizados en rango de edad 
para cada grado?, ¿cuenta la institución educativa con programas que fortalezcan los 
niveles de convivencia y tolerancia en la comunidad educativa  
  
A partir de dichas preguntas, es posible esbozar la problemática en estudio, examinado 
de cerca y a profundidad, cómo los agentes de socialización impactan en los 
comportamientos de los estudiantes, de qué manera las interrelaciones en dichos 
escenarios se construyen y como esto afecta en la convivencia que deriva en 
comportamientos que van en contravía de la idea de una sana convivencia en el marco 

























2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera la pintura como técnica del Arte Terapia, estrategia pedagógica y en 
general los trabajos y ejercicios de expresión creativa, que le permiten al niño el 
reconocimiento de su cuerpo y la ampliación de la percepción puede disminuir las 
manifestaciones agresivas en los estudiantes del grado 3-B de la Institución Educativa 
Técnica Jiménez de Quesada de la sede Diana Turbay Quintero del municipio de Armero 





























3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir con la disminución de los comportamientos agresivos de los estudiantes del 
Grado 3-B de la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada, sede Diana Turbay 
Quintero del municipio de Armero Guayabal - Tolima durante el año 2017 a través de la 
implementación de la pintura como técnica de Arte Terapia.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las características de la convivencia escolar de los estudiantes del grado 
3B de la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada, sede Diana Turbay 
Quintero del municipio de Armero Guayabal. 
 
 Diseñar una propuesta de intervención basada en la implementación de la pintura 
como técnica de Arte Terapia para contribuir con el mejoramiento de la convivencia 
escolar. 
 
 Implementar el Arte Terapia para la disminución de los comportamientos agresivos 
presentados en los educandos del grado 3B de la Institución Educativa Técnica 
















El desarrollo del proyecto permitirá que los 25 niños objeto de la presente investigación, 
mediante la ejecución de actividades de expresión artística, utilizando la pintura como 
técnica de Arte Terapia,  logren representar los diferentes estados emocionales que les 
generan alegría, tristeza, incomodidad, estrés, miedos, como también los que les 
generan alegría y satisfacción. 
 
Es necesario investigar el origen de las conductas agresivas que se manifiestan en los 
niños en etapa escolar y para ello se hace uso de la estrategia del Arte Terapia y la 
técnica de la pintura como ruta de intervención en la educación preescolar. Desde el 
momento de ejecución de esta propuesta se espera que los niños despierten emociones 
positivas, activen la creatividad y expresen aquellos sentimientos y emociones que les 
permitan interpretar situaciones, contextualizar ideas y situaciones apoyadas en el color 
y los trazos.  
 
La muestra es la culminación del Proyecto Internacional de Arte en la 
Escuela (PIAE), el cual invita escuelas y colegios de todo el mundo a crear 
anualmente trabajos artísticos usando como fuente de inspiración las 
Series de Unilever, una obra de arte comisionada por la compañía en unión 
con la Galería Tate Modern, con un artista de fama internacional. Este año 
el tema escogido “Realidad y Sueño”, está acompañado de la obra de 
Carsten Höller “Sitio de Prueba” -una serie de toboganes gigantes-, que ha 
generado gran interés entre cerca de un millón de personas que han 
visitado la muestra. (Revista Dinero, 2007, p. 1) 
 
El desarrollo de este tipo de propuestas enfocadas en el arte específicamente en la 
pintura permite abordar dos dimensiones de desarrollo del niño. Dimensión Física: El 
niño presenta una significativa mejora en sus habilidades manuales al palpar texturas, 





 Dimensión Emocional. El niño es un ser biopsicosocial que a través de las 
experiencias desarrolla las funciones cognoscitivas básicas y superiores, al pintar, el 
niño experimenta múltiples emociones y experiencias que le producen satisfacción. 
Cuando el niño ve sus dibujos refuerza su autoestima y autoconcepto al darse cuenta 
de que él es capaz de producir cosas bonitas a las cuales el niño les da un significado 
en su mundo interior y a su vez exterioriza los significados y representaciones que se 
dan como resultado de un proceso conjunto de creatividad, imaginación, sentimientos 
y experiencias.  
 
Pintar y dibujar es una excelente herramienta terapéutica y educativa para que los niños 
y niñas expresen lo que llevan en su interior y que en ocasiones no puede ser fácilmente 
expresado por medio del lenguaje, ya que a los niños pequeños se les dificulta expresar 
aquellos sentimientos tanto positivos como negativos que expresan en su interacción 
diaria con el entorno que les rodea. 
 
Es el Arte Terapia una herramienta esencial en la formación ciudadana y educativa, pues 
ofrece grandes beneficios en la salud mental y el bienestar integral del ser humano. Su 
concepción epistemológica aporta una visión holística al desarrollo del ser humano y 
aporta acciones de intervención en espacios que han sido impactados por hechos de 
violencia y agresividad. Es una herramienta terapéutica que mejora la calidad de las 
relaciones y los vínculos sociales que se dan como resultado de las prácticas sociales 
ya que se centra en la exploración de pensamientos y emociones que a veces no son 
manifestados por medio del lenguaje.  
 
El campo educativo avanza y se reconfigura por los cambios políticos, sociales y 
económicos que se dan como resultado de los procesos de globalización y reformas. La 
educación no es un proceso estático sino una actividad que se enfrenta a la 
transformación y a la innovación constante. Los cambios educativos proponen que la 
pedagogía y los actores pedagógicos reflejen en el discurso y la práctica acciones que 
promuevan el desarrollo cognitivo e interpersonal de los niños y niñas en etapa formativa. 





un pensamiento práctico y ofrece una ruta de intervención en la identificación de 
necesidades y conflictos que se dan en el aula y fuera de ella. 
 
El Arte Terapia también es una herramienta útil para la intervención primaria en la familia, 
ya que a través de una observación no participante permite identificar las problemáticas 
que surgen en torno al sujeto y reducir los niveles de riesgo social mediante el desarrollo 
de actividades artísticas enfocadas en la pintura y el dibujo con el objetivo de fortalecer 
la identidad individual y grupal y potenciar el adecuado desarrollo personal y social de 
los niños y niñas en el entorno familiar. 
 
Asimismo los docentes y directivos de la Institución Educativa desarrollarán habilidades 
en los procesos de: 
 
 Identificación y caracterización de los factores de riesgo que impactan negativamente 
las variables sociales y de convivencia que deben estar siempre vigentes, no solo en 
la Institución Educativa y los espacios donde los menores objeto de la investigación, 
transcurren el día a día. 
 
 Estimulación del pensamiento creativo en los estudiantes para que sea la expresión 
artística, la herramienta eficaz que minimiza las cargas de estrés y suaviza el estado 
emocional de los niños. 
 
Con referencia a la viabilidad del proyecto desde el punto de vista social, la ejecución del 
mismo permite que un niño mediante expresiones artísticas como la pintura, encuentre 
felicidad, alegría y pueda integrarse positivamente en cualquier grupo social e incidía 
para que otros niños participen, propiciando el mejoramiento del ambiente escolar y las 
relaciones interpersonales con la comunidad educativa. El Arte Terapia tiene esa gran 
facultad, un niño feliz, es un niño alegre y en ese estado emocional no es agresivo. 
 
Todo proyecto tiene un costo económico y este no es la excepción, requiere de una 





lleve a cabo.  El autor desarrollará estrategias para el apalancamiento financiero, de tal 
forma que se pueda ejecutar acorde al plan de trabajo diseñado para tal fin. 
 
El desarrollo del proyecto permite que el autor coloque en práctica todos los 
conocimientos teóricos adquiridos en la maestría, la experiencia como docente y la 
destreza como líder en el manejo de grupos sociales.  
 
Analizando lo expuesto y la necesidad de determinar los factores que han generado este 
tipo de manifestaciones, se adelantó un proceso de observación y análisis sobre el 
comportamiento y desempeño social de los 25 alumnos del grado 3B de la Institución 
Educativa Jiménez de Quesada de la sede Diana Turbay Quintero del Municipio de 
Armero Guayabal – Tolima, con el cual se evidenciaron notorias manifestaciones de 
agresividad en esta población, representadas en acciones siendo la más reiterativas: 
agresiones verbales, físicas, como también la discriminación, bullying, conflicto por 
espacio y matoneo, lo cual afecta la sana convivencia indisponiéndose entre 
compañeros. 
 
Como en toda Institución educativa opera el Manual de Convivencia Escolar como 
mecanismo esencial de normas básicas para una sana convivencia y procedimientos 
pedagógicos, sin embargo se desconoce en un 80% tanto padres de familia como en 
alumnos ya que solamente lo analiza, aplica y cumple 4%   incluyendo los docentes. 
 
El manual de convivencia se encuentra estipulado por el decreto 1860 de Agosto 3 de 
1994, articulo 17. El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición 
de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos 
de la comunidad educativa: Decreto 1860 de1994. Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales. (Ministerio de Educación Nacional, 1994) 
 






 Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar 
de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la 
prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 
 
 Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 
conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como 
equipos, instalaciones e implementos. 
 
 Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. 
 
 Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo 
respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular 
las quejas o reclamos al respecto. 
 
 Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 
individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la 
comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 
 
 Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 
discriminación por razones de apariencia. 
 
 Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo 
el derecho a la defensa. 
 
 Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 
escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente 






 Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, 
recreación dirigida y demás conexos con el servicio de educación que 
ofrezca la institución a los alumnos. 
 
 Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que 
sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
 
 En cargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de 
material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de 
salud. 
 
 Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. (Ministerio de 
Educación Nacional, 1994, Art. 17) 
 
Sin embargo, citando el artículo 2 del Manual de Convivencia se establece: 
 
Que se dote la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada de un Instrumento 
legal, que contemple los criterios de convivencia, principios de dignidad, respeto a sus 
semejantes y bienes ajenos, responsabilidad, identidad y pertenencia que identifique   la 
filosofía de la Institución. Incrementando la formación Integral, respetando los derechos 
y promoviendo los deberes para una sana convivencia. De esta manera se da 
cumplimiento a la ley 1098 de infancia y adolescencia en su artículo 18, 19 y además al 
41, 42, 43, y 44. (Institución Educativa Jiménez de Quesada, 2015) (El Congreso de 
Colombia, 2006) 
 
De acuerdo con lo anterior, en mayo de 2015 el Presidente de la República Juan Manuel 
Santos, firmó el decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015 para la implementación de 
la Cátedra de La Paz en todas las instituciones educativas del país de preescolar, básica 
y media, tanto de carácter oficial como privado, con el fin de convertir los espacios 





la promoción de las competencias ciudadanas y garanticen el goce efectivo de los 
derechos constitucionales, a pesar de la ratificación del decreto 1038 de 2015 por el cual 
se reglamenta la Catedra de la Paz y su implementación en las instituciones educativas, 
los esfuerzos de los docentes son aún insuficientes debido a otros factores influyentes 
tales como la escasez de recursos para desarrollar estrategias de tipo lúdico, falta de 
compromiso de los padres, deficiencias en los procesos formativos y capacitaciones al 
cuerpo docente para este tipo de actividades y la ausencia de factores que estimulen y 
motiven a la comunidad educativa de la importancia de participar en estos programas. 
(El Congreso de Colombia, 2014) 
 
El decreto 1038 de 2015 y ley 1732 de 2015 establecen en su artículo primero la Cátedra 
de la Paz será obligatoria en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica 
y media de carácter oficial y privado, en los términos de la Ley 1732 de 2014 y de este 
decreto. 
 
La Cátedra de la Paz tiene como objetivo fomentar el proceso de 
apropiación de conocimientos y competencias relacionados con la paz en 
nuestro país. Esto implica que se abordarán temas culturales, sociales, 
económicos y de memoria histórica que buscan ayudar a reconstruir el 
tejido social, promover la prosperidad y garantizar la efectividad en los 
principios, derechos consagrados en la Constitución. (Intimidación escolar, 
s.f.) 
 
Sin embargo, se demuestra de igual manera que al interior de la familia existen diversos 
conflictos, los cuales se manifiestan con el (maltrato verbal, psicológico y físico), 
generando en los menores altos niveles de estrés y frustración que son manifestados 
durante el tiempo de clase indisponiendo a toda la comunidad escolar. No se evidencia 
una apropiación ni incorporación en la práctica pedagógica de los conocimientos y 
valores en torno a la convivencia con respeto y principios básicos de reconciliación. El 
discurso no se ha alternado con el espacio educativo debido a la ausencia de estrategias 





A pesar que las directivas y docentes de la Institución Educativa, ejecutan el proyecto 
institucional incluyendo valores comportamentales, como lo establece el Ministerio de 
Educación aun, se requiere la urgencia de fortalecer los lazos de convivencia, tolerancia 
y afecto del componente social que hace parte de la comunidad educativa, con el fin de 
disminuir los factores de riesgo que están generando las manifestaciones de agresividad 
en los estudiantes del grado 3B.  
  
El Proyecto Educativo Institucional para el 2017, tiene agrupada una serie de actividades 
de tipo pedagógico y lúdico que de realizarse con el compromiso y participación directa 
de toda la comunidad educativa, redundará en beneficio de la sana convivencia dentro y 
fuera de la institución tal cual como se encuentra planteado en dicho proyecto. 
(Institución Educativa Jiménez de Quesada, 2017) 
 
Finalmente la socialización y posterior publicación del proyecto, representan un aporte 
más de la Universidad del Tolima y la facultad de Educación, al fortalecimiento de la 
educación y la salud mental de los niños. Romero, (2004) afirma: 
  
Precisamente el Arte Terapia, a través del arte, se apoya en la base propia 
condición del arte, en poder reflejar y predecir los procesos personales y 
sociales. Se basa en la capacidad de desentrañar estos procesos cuando 
pueda existir algún tipo de conflicto personal o social. El arte estimula las 
capacidades propias del individuo, desarrolla su creatividad y expresión 
individual como medio de lograr satisfacción y mejorar personalmente. El 
arte permite proyectar conflictos internos y, por tanto, ofrece la posibilidad 
de poder resolverlos. Toda persona es capaz de ser creativa y esto es una 
necesidad, un impulso innato en el individuo. Esta posibilidad de crear, es 
donde reside la gran fuerza terapéutica del arte. Winnicott apuntaba que 
está era la que hacía sentir que la vida valía la pena. Para Winnicott vivir 
en forma creadora era saludable, mientras que el acatamiento era una base 











Para referenciar los antecedentes se tuvo en cuenta una revisión de trabajos de grado 
de maestrías y doctorados en bases de datos de universidades nacionales e 
internacionales, entre las cuales, se destacaron a nivel nacional la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, la Fundación Universitaria Los Libertadores, la Universidad 
Internacional de La Rioja y la Universidad Complutense de Madrid, que a partir de una 
categorización de los criterios de búsqueda concernientes con el tema de formación 
ciudadana en primera infancia en un periodo comprendido entre el año 2014 y 2017. 
 
Inicialmente y como producto de la indagación, se halló un estudio realizado por Silva, 
Cendales, Gélvez, Cortés y García, (2017) “Estrategias pedagógicas que favorecen el 
aprendizaje de niñas y niños de 0 a 6 años en Villavicencio-Colombia” (p. 1) de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde describe la importancia de las practicas 
pedagógicas que se propicien en la educación inicial, siendo las artes plásticas una 
materia complementaria que lleve a los niños y niñas a darle su propio significado al 
mundo a través de sus experiencias educativas.   
 
El objetivo de este estudio es brindarle a los docentes una serie de metodologías que 
incluyan el juego, el Arte Terapia, la lectura, la música, la pintura, los títeres y la danza 
como formas en que el niño exprese sus sentimientos y vivencias, amplié su creatividad 
e imaginación y se responda a sus necesidades educativas. 
 
Esta investigación tiene un valor significativo ya que el docente desempeña un rol 
esencial en el proceso formativo de los niños y niñas en etapa escolar ya que apoya el 
desarrollo de competencias emocionales (auto-regulación, empatía y socialización) de 
los estudiantes y describe el método como se aplica el arte en cualquiera de sus formas 





Como resultado de este proceso se reconoce que es indispensable y obligatorio que los 
educadores en el preescolar planeen una clase innovadora y comprometida, que el 
proceso de enseñanza permita dinamizar y articular los contenidos con las expectativas 
y necesidades de cada niño y niña. 
 
Otro estudio significativo que se halló es realizado por Mujica y Rodríguez, (2016) “La 
pintura como facilitadora pedagógica para el desarrollo de la autonomía en niños del 
grado pre-jardín del Colegio Fundación Instituto Tecnológico del Sur”, (p. 1) de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores donde se describe el proceso de desarrollo de 
autonomía en los niños y niñas del grado pre-jardín a través de la pintura, y por medio 
del cual se espera identificar los beneficios de la pintura para el fomento de la autonomía 
en los niños, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitar la expresión de 
emociones, estimular los limites internos de los estudiantes y finalmente lograr que los 
estudiantes desarrollen habilidades sociales por medio del  Arte Terapia, conocer el 
sentido de la amistad, presentar sus opiniones y la adquisición de hábitos saludables. 
 
La investigación anterior es de tipo descriptiva y el enfoque establece los resultados 
sobre conclusiones y realidades de hecho haciendo uso de la técnica de la pintura como 
estrategia pedagógica y facilitadora. Este estudio plantea la autonomía moral e 
intelectual en los niños y niñas como un proceso dinámico que se puede ir logrando a 
medida que los niños participan en la construcción del conocimiento y desarrollan 
capacidades para la toma de decisiones y resolución de conflictos.  
 
La pintura es la técnica del Arte Terapia que permite el desarrollo autónomo en los niños 
y niñas, les brinda la posibilidad de desarrollarse de forma integral y expresar sus 
emociones y pensamientos.  
 
El ambiente familiar y los docentes son la base de la educación inicial de los niños y 
niñas, por ende debe actuar como un escenario incluyente que tenga en cuenta las 
necesidades de los estudiantes. Es necesario que en la educación inicial especialmente 





tomar sus propias decisiones, empezando con decisiones pequeñas, antes de ser capaz 
de manejar otras más importantes. Por eso se debe alentar a los niños y niñas a ser 
independientes y curiosos por lo que los rodea, que usen su iniciativa al buscar sus 
intereses, y que tengan confianza en la capacidad que poseen para resolver las cosas 
por sí mismos (Urrutia, 1991). 
 
Esta investigación como resultado permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el aula haciendo uso de la pintura como herramienta pedagógica  y aporta al quehacer 
docente estrategias innovadoras que favorecen la formación de niños y niñas seguros 
de sí mismos, capaces de tomar pequeñas decisiones, de manifestar sus deseos, 
emociones, miedos y preferencias. Cabe resaltar que esta investigación logra articularse 
con el colegio y el ambiente familiar aportando resultados positivos a estos dos entornos. 
 
Como resultado de la indagación a nivel internacional, se encontró un estudio realizado 
por (Merino, 2014) “La arteterapia en Educación Infantil: una propuesta práctica para el 
segundo ciclo” (p. 1) de la Universidad Internacional de La Rioja donde se describen 
conflictos personales, formas de intervención y educación infantil. Esta propuesta 
investigativa, aborda la incidencia positiva del Arte Terapia como una estrategia de 
intervención en el alumnado que beneficia el ambiente del aula y es útil en la atención y 
resolución de situaciones conflictivas y conflictos conductuales. 
 
En este sentido, la investigación se enfocó en identificar las situaciones que dificultan el 
desarrollo psicosocial de los educandos de segundo ciclo de Educación Infantil y analizar 
mediante los instrumentos tomados de datos, las opciones que ofrece las artes plásticas 
para trabajar en las necesidades de los niños de manera individual y grupal. La autora 
en esta propuesta determina que mediante la aplicación de dicha metodología se alcanza 
a tratar conflictos transitorios que se dan como resultado de cambios en la estructura 
primaria (divorcio, muerte de un ser querido, problemas económicos). 
 
Como resultado de este proyecto, la autora expone que la educación plástica fomenta 





autoestima y autoconocimiento. El Arte Terapia promueve el desarrollo de conductas que 
movilizan aspectos como la identidad, la autoestima, la confianza y la concentración.  
 
Esta propuesta investigativa expone que el Arte Terapia ofrece un abanico de opciones 
que promueven la expresividad y comunicación en los niños, como también ofrece la 
posibilidad de manifestar sus emociones en un ambiente de confianza, seguridad y 
compañerismo donde puede ir al límite de su expresividad y evolución psicosocial. Aporta 
al campo educativo una propuesta práctica y general para mejorar aspectos como: el 
clima del aula, la creación de lazos de unión entre iguales, la creatividad o la fluidez 
verbal que a su vez promueven el desarrollo integral y grupal de los estudiantes. 
 
En un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid (Serrano, 2016) sobre 
“La intervención arteterapéutica en el ámbito educativo: una herramienta para la solución 
de conflictos” se encuentra que la heterogeneidad del alumnado crece en las aulas 
escolares y con ello se presentan nuevos desafíos educativos. Describe como los niños 
y niñas que tienen comportamientos de hiperactividad, impulsividad o trastornos del 
comportamiento puede ser la causa del desajuste social y el fracaso escolar.   
 
Esta tesis doctoral evaluado un grupo de (n=32) con edades entre los 7 y 12 años, en el 
cual participaron 15 niñas y 17 niños que con anterioridad habían sido sometidos a una 
evaluación inicial que evaluó su personalidad y grado de atención con un intervalo de 
confianza del 95%. El objetivo de la investigación fue analizar las mejoras de las variables 
que son básicas para el aprendizaje y que por ende sean de beneficio para los entornos 
escolares. 
Como resultado se encontró que el Arte Terapia ha producido mejoras en los procesos 
cognoscitivos como Atención y Memoria, además de disminuir significativamente la 
hiperactividad que se presentaba en algunos de los niños evaluados. El efecto de los 
programas de intervención terapéutica desde las artes plásticas es beneficioso a corto y 
largo plazo, ya que mejoran en los niños el auto concepto, la autoestima y mejoran los 






En cuanto al efecto del tratamiento en los problemas de comportamiento, 
los resultados muestran que el programa del Arte Terapia ha favorecido 
una disminución de dichos problemas. Las diferencias entre los grupos, 
previas a la intervención, se reducen en la segunda evaluación. Las 
puntuaciones obtenidas indican que, a pesar que el grupo de intervención 
partía de una situación más desfavorable con una mayor proporción de 
alumnos en los grupos de riesgo alto y moderado, tras el tratamiento de 
Arte Terapia, disminuye la frecuencia de niños dentro de estas dos 
categorías. Pensamos que estos resultados son interesantes, ya que se 
trata de una modificación en una serie de dificultades, que tiene una 
importante repercusión a nivel escolar y en el clima del aula. Estos datos 
están en consonancia con los mostrados, también, por el trabajo de 
Rousseau et al., (2005). (Delgado, Pérez & Cruz, 2016, p. 288) 
 
Los resultados de esta investigación resaltan la importancia del Arte Terapia como una 
herramienta que promueve el desarrollo de habilidades sociales, aumenta la autoestima, 
disminuye la ansiedad y puede ser un punto de inicio para el manejo de adicciones o 
comportamientos. 
 
Por otra parte, los lenguajes artísticos establecen relaciones positivas y dinámicas en las 
aulas de clase que fomentan el bienestar infantil y permiten que los alumnos desarrollen 
todas sus capacidades y potencialidades, lo anterior, por medio de estrategias 
socioeducativas que fomenten la inclusión social en los entornos escolares y disminuyan 
los factores de riesgo psicosocial y el retiro de la exclusión social.  
Mundet, Fuentes y Pastor, (2017) en su obra El Fomento de la Inclusión Social Infantil a 
través de los Lenguajes Artísticos afirman lo siguiente:  
 
Las metodologías artísticas son estrategias de acción educativa que 
facilitan la promoción de la inclusión social y, en consecuencia, poder evitar 
la situación de exclusión social. El contexto social actual, muchas veces, 





precarización en todos los niveles (económico, social, emocional, 
laboral,…), por un darwinismo social y, en general, aludiendo a Bauman, 
este contexto determina una sociedad líquida que encamina a sus 
ciudadanos a un estado fluido, volátil y/o incierto de su vida y de los 
elementos para vivirla (Bauman, 2003). Como vemos en este contexto, la 
exclusión social evidencia una desigualdad que debe ser afrontada 
analizada y entendida en toda su magnitud y trascendencia. (p.145) 
 
Diciéndolo de otra manera:  
 
El Arte Terapia puede ser considerada como un juego libre y simbólico con 
los materiales y técnicas expresivas. De acuerdo con Berruezo y Lázaro, 
(2009), Piaget enfatiza que el juego infantil significa la presencia de 
autotelismo, de espontaneidad, de placer, de carencia de estructuras 
organizadas, en contraposición al orden lógico del pensamiento, 
favoreciendo la resolución de conflictos personales. De manera muy 
similar, son estos también los principios que, entre otros, regulan el Arte 
Terapia: la expresión auténtica, la exploración libre, el placer, la autonomía, 
la espontaneidad, la posibilidad de la expresión intuitiva del pensamiento, 
la proyección y reformulación de conflictos personales y la creatividad sin 
ninguna preocupación por el resultado estético final. Y si analizamos bien, 
los llamados juegos de ficción – juegos simbólicos espontáneamente 
desempeñados por los niños durante el desarrollo infantil (Berruezo & 
Lázaro, 2009), se asemejan muchísimo a la representación teatral por 
medio de la improvisación propiamente dicha. En los dos casos, en la 
improvisación teatral y en los juegos de ficción, se estimulan la capacidad 
de simbolización, la representación mental del lenguaje, el juego y la 
imitación diferida. Se podría decir incluso que, cuanto más lúdica es la 
producción artística, más arte, terapéutica y educativa va a ser. (Araujo & 






La aplicación de esta diseño investigativo permite que el quehacer docente salga de lo 
tradicional a lo innovador y a su vez le ofrezca a la niñez la posibilidad de descubrir y 
explorar su mundo interno, de ser escuchados y apoyados en el entorno escolar. 
Técnicas como el Arte Terapia representan un importante espacio de aprendizaje donde   
se pueden fortalecer las habilidades comunicativas, la libertad, la resolución de conflictos 
y que los niños alcancen un desarrollo emocional pleno y positivo. Como resultado de la 
incorporación de la técnica de la pintura y el dibujo se tendrán escenarios educativos de 
entendimiento mutuo y esparcimiento, a su vez el rendimiento académico de los niños y 
niñas se verá significativamente impactado pues se logrará una educación más inclusiva 
y alternada  con la convivencia social, la autonomía y la libertad. 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
Las categorías teóricas básicas que componen este trabajo son: 
 




 Tipos y estrategias de Arteterapia 
 
La primera categoría ha sido abordada desde estudios de convivencia escolar, 
perspectiva pedagógica y beneficios de su implementación, seguido de los factores 
generadores de agresividad y violencia en el entorno escolar y familiar, posteriormente, 






5.2.1 La Convivencia Escolar. El espacio en el que se desenvuelve la mayor parte de la 
actividad diaria de un niño, corresponde a la Institución Educativa o colegio.  Allí el niño 
tiene que asumir el rol de estudiante, compañero y amigo.  En este espacio el niño tiene 
que compartir y convivir con personas iguales o diferentes en género, condición social, 
carácter, cultura y forma de pensar.  
 
Por las anteriores consideraciones es importante que la Institución educativa construya 
un sistema de convivencia en la Institución Educativa, estableciendo, publicando y 
socializando el conjunto de normas administrativas y de convivencia que garanticen la 
protección de los derechos del niño y que a su vez defina sus obligaciones y deberes. 
 
Las Instituciones Educativas por ser de carácter público, están expuestas a los efectos 
cambiantes de todos los sectores que componen la sociedad (política, economía, 
religión, tecnología) y cualquier crisis impacta directamente sus estructuras.  Hoy es 
posible afirmar que en Colombia existe una crisis social, en donde es común encontrar 
fenómenos sociales tales como la drogadicción, la violencia intrafamiliar, la trata de 
blancas, el acoso sexual, el matoneo, el bullying, microtráfico…etc, fenómenos que 
golpean duramente al entorno escolar, pues es allí en ese espacio donde se reclutan de 
manera temprana todos los actores de las prácticas ilegales. 
 
En un estudio sobre convivencia escolar (Ianni, 2003) argumenta: 
 
Siendo conscientes de esta realidad adversa, que se impone a nuestros alumnos, 
especialmente a aquellos con más limitaciones que posibilidades, con más carencias que 
logros, es fundamental que el tiempo que transcurren en la escuela durante su niñez y 
adolescencia, sea considerado por ellos, como un tiempo y un espacio valorizado, un 
tiempo de crecimiento, de creatividad, que favorezca la construcción de su subjetividad.  
 
Para ello la escuela debe generar, facilitar y promover tiempos y espacios para que 





acatamiento, el análisis y la reflexión sobre las acciones impulsivas y las actuaciones 
violentas. 
 
 Convivencia escolar y pedagogía. Teniendo claro que la misión principal de la 
Institución educativa es enseñar y formar, toman importante relevancia dos conceptos 
claves en el diseño de un sistema de convivencia, pedagogía y aprendizaje. La 
pedagogía en su función primordial de crear técnicas metodológicas para enseñanza 
y el aprendizaje como resultado de su implementación. 
   
De esta manera la convivencia debe ser tratada como una cátedra en la cual las técnicas 
y estrategias académicas y lúdicas deben servir para socializar y practicar las normas 
que rigen las sanas relaciones interpersonales, no solo en los espacios académicos, sino 
que también en la vida cotidiana de las personas. 
 
Factores que influyen en la construcción de la convivencia escolar: 
 Promulgación y socialización de las normas. (Manual de convivencia) 
 Programación de talleres de integración 
 Desarrollo de escuela de padres 
 Valoración y asistencia psicológica de los menores 
 Capacitación de los docentes en técnicas de manejo y resolución de conflictos  
 
5.2.2 Arte terapia y su Contexto. El arte terapia surge como herramienta de intervención 
que se preocupa por el comportamiento psicológico de las personas por medio de las 
expresiones artísticas, sonoras, danzas, obras de teatro, pintura y plástica.  
 
Definiciones de arte terapia. Con la intensión de caracterizar más esta disciplina el autor 
presenta las definiciones expresadas por autores autorizados: 
 
Birtchnell, (1987) afirma que arte terapia, “es una combinación entre arte y psicoterapia, 





arte implica la representación de creaciones de la realidad estéticamente estimulantes”. 
(p. 1) 
 
La anterior afirmación involucra en gran medida el conocimiento certero del perfil 
sicográfico de las personas, en este casos los menores de edad, que van a ser integrados 
al desarrollo de las estrategias planteadas por el arte terapia.  Para el caso de los niños 
y aprovechando la etapa de evolución creativa de su edad, los orientadores pueden 
desarrollar un panorama amplio de expresiones artísticas que permitan aliviar las cargas 
emocionales del entorno donde conviven y que son fuente generadora de las 
manifestaciones de agresividad. 
 
Gracias a estas estrategias los menores pueden pasar de espacios y eventos 
traumáticos a mundo imaginarios que le colman de tranquilidad y felicidad. 
 
Sara Paín y Jarreau, 1978 (citado en Ibirà, 2017), argumentan:  
 
El Arte Terapia incluye generalmente todo tipo de tratamiento 
psicoterapéutico y considera como mediador la expresión artística ya sea 
de tipo plástico visual, danza, teatro, entre otros. La actividad plástica 
visual, tiene como factor común la objetivación de la representación visual 
en el ámbito figurativo, a partir de la transformación de la materia. (p. 1) 
Cuando los autores referenciados describen el Arte Terapia como tratamiento 
psicoterapéutico, se da por sentado que cada actividad es un proceso y como tal debe 
enmarcarse en mecanismos de control y seguimiento, donde la habilidad del orientador 
se debe centrar en identificar y analizar cada manifestación resultante del proceso para 
hacer los ajustes y adecuar el tipo de actividad artística, lúdica o pedagógica que requiera 
el menor para obtener el resultado esperado. 
 
La destreza artística de los niños siempre será diferente uno del otro, por ello también es 
valioso lograr que los orientadores desarrollen altos niveles de destreza en cada una de 





menores se puedan organizar en rangos de edades para su manejo, es muy probable y 
más en el caso de los estudiantes del grado tercero, que existan diferentes e individuales 
habilidades en cada niño. Esa homogeneidad artística en el grupo de estudio, ofrece muy 
buenas posibilidades al maestro para diseñar el tratamiento terapéutico ideal.  
 
 Considerando las definiciones descritas. El Arte Terapia integra dos disciplinas, que 
en su conjunción, contemplan una modalidad de intervención terapéutica, en lo cual 
es crucial la relación que establece el paciente con la imagen plástica en el proceso 
de su curación. La creatividad sería un componente importante en el camino del 
conocimiento y resolución de problemáticas presentes en el paciente de tal modalidad 
de intervención. 
 
Arte terapia es definida también como una profesión en el área de la salud 
mental que usa el proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar 
físico, mental y emocional de individuos de todas las edades. Durante la 
infancia y adolescencia esta modalidad brinda diversos beneficios como 
estrategia, se basa en el postulado de que el proceso creativo ayuda a 
resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades interpersonales, 
manejo de la conducta, reduce el stress, aumenta la autoestima, la auto 
conciencia y se logra una mayor introspección, aspectos que dentro de 
estas etapas evolutivas se hallan en desarrollo, dentro de lo que implica un 
proceso de simbolización (Ibira, 2017, p. 2). 
 
Allen, (1995) citado por Poblete, (2008) considera que “arte terapia consiste sobre todo 
en guiar a otras personas para que se conozcan así mismo a través de expresiones 
artísticas…” (p. 2) 
 
(Martinez, 2006 a) argumenta el Arte Terapia capacita para la ayuda humana utilizando 
los medios artísticos, las imágenes, el proceso creativo y las respuestas de las personas 
a esos productos creados; es una combinación entre arte y psicoterapia, en donde cada 





persona y su proceso. En las sesiones de arte terapia se procura llegar hasta el fondo 
de lo que ocurre, que las personas lleguen a conocerse y comprenderse, el o la 
arteterapeuta nunca interpreta las obras de las personas, sino que les ayuda a que lo 
hagan ellas mismas.  
 
Al hacer arte y reflexionar sobre los productos y procesos artísticos que han hecho, las 
personas pueden aumentar el conocimiento de sí mismas y de los otros, hacer frente a 
los síntomas, al estrés y a las experiencias traumáticas; reforzar las habilidades 
cognoscitivas; y disfrutar de la creación artística. El arte siempre ha tenido un factor 
terapéutico, esto se ha visto a través de los tiempos, y en muchos artistas, quienes nos 
han dejado una prueba palpable a través de sus pinturas, esculturas, dibujos, música, 
escritos…etc. 
 
En principio, se puede situar el arte terapia dentro del campo de la expresión artística, 
pero su práctica no se realiza dentro de la educación artística formal que se desarrolla 
en escuelas, institutos o universidades. Generalmente, el arte terapia se centra en 
ámbitos de los servicios sociales o de la salud, ya que permite a las personas expresarse 
por medio de las artes visuales creando un puente también hacia la comunicación verbal.  
 
Proporciona a las personas un contacto íntimo con su mundo interior; sus sentimientos, 
sus emociones, sus ideas y sus sueños. No hay que confundir al arte terapia, con la 
terapia ocupacional, ya que este tipo de terapia, atiende más a objetivos educativos y 
productivos. En el arte terapia los objetivos pueden ser psicológicos y de rehabilitación 
personal ya que, a diferencia de la primera, se trabaja también sobre los procesos del 
inconsciente. Es muy amplio el abanico de personas de distintas edades y situaciones a 
las que puede ser de utilidad asistir a talleres de arte terapia, desde niños y niñas, hasta 
ancianos y ancianas en residencias geriátricas.  
 
El arte es un ámbito apropiado para el desarrollo de la expresión personal y de la 
comunicación, comunicación consigo mismo y con los demás. La actividad artística en 





hasta destruir a voluntad la propia obra, como representación de otros procesos. La obra 
artística proporciona un importante medio visual que es a la vez signo de uno mismo y 
del objeto que representa.  
 
Los objetivos generales del Arte Terapia se pueden resumir en: utilización del arte como 
vehículo para la mejora social, física, psíquica y personal, fomento de la creatividad, 
como instrumento de auto-conocimiento y mejora personal, y como refuerzo del ego y de 
la autoestima. 
 
Características del Arte Terapia.  Para el caso de la investigación se pueden citar las 
siguientes: 
 Le da mayor importancia al proceso de creación más que el producto artístico, ya que 
es en las limitaciones de este proceso, en donde pueden trabajarse las dificultades 
para simbolizar la experiencia del paciente. 
 
 La creatividad y su desarrollo, son elemento fundamental por que propician la 
generación de soluciones creativas aplicables a situaciones especiales de la 
cotidianidad de los pacientes. 
 
 La arte-terapia enfatiza la creación espontánea sin importar la habilidad que se tenga, 
ya que lo que se busca es lado expresivo. 
 
 Permite que los pacientes mediante las diferentes disciplinas artísticas puedan 
describir de manera directa sus estados de ánimo y de esta manera identificar los 
factores de riesgo que desencadenen en eventos de agresividad. 
 
 La música, el arte, la danza, la pintura y cualquier expresión artística puede evitar que 
se produzcan bloqueos entre consciencia y subconsciente. A través del arte, puede 






 El Arte Terapia es una disciplina flexible, permite la combinación de diferentes tipos 
de expresión artística, de tal forma que el paciente  encuentra en cada una de ellas 
una posibilidad de expresar su estado de ánimo, facilitando al orientador elegir la 
herramienta ideal para resultados más  efectivos. 
 
Respecto a la trascendencia cultural que representa el Arte Terapia en la sociedad, 
(Capera, Sandoval, Ñañez, & Veja, s.f.) afirman: 
 
El arte, cualquiera que sea su clasificación o género, es la salida a la calle de la libertad 
para mentes brillantes apagadas por el mal uso de la tecnología, la resignación y el 
facilismo. Se puede romper a través del arte las murallas que encierran a lo sobre natural, 
a la ilusión frente a las cosas, los sueños, y a lo diferente.  
 
El arte es un misterioso placer, que puede traer al ser humano valor espiritual, y a la vez 
tiene la capacidad de impartir pretenciosamente a todas las personas distintos 
sentimientos que pueden elevar el espíritu esclavo de lo lacónico y material. El arte libera 
de prejuicios porque el arte no tiene en cuenta edad, raza, o sexo.  
 
El arte es sencillo y noble, no tiene en cuenta ricos o pobres. No distingue de intelectuales 
sistemáticos o vagabundos. El arte es necesario como el agua o el aire en el mundo, y 
debería ser tomado con mayor relevancia que cualquier ciencia económica y numérica. 
El arte es milagroso, crea, recrea, y tiene la capacidad de transformar, recuperar, 
recordar, e ignorar el sufrimiento de tal forma que convierte la guerra en paz, el odio en 
amor, y regresa al que estaba extraviado en un mundo sin esperanza 
 
Ya para el caso de intentar llevar a un plano común el Arte Terapia, presenta una relación 
de tres elementos centrales: 
 
 El reconocimiento de las condiciones, posibilidades o habilidades del sujeto, y como 






 El carácter vinculante que tiene el Arte Terapia puesto que no excluye, por el 
contrario, genera condiciones para la interacción y canalización de las demandas que 
tiene determinado grupo social. 
 
 La función socializadora y comunicativa que tiene el Arte Terapia es un signo de 
creación de espacios donde exista la afectividad, la solidaridad y en su defecto la 
sociabilidad de diferentes actores. 
 
Beneficios de la arte terapia en menores de edad. (Sánchez & Rojas, 2011) En un artículo 
sobre el desarrollo de habilidades artísticas de los niños para que se puedan desenvolver 
en sociedad, presenta el concepto de profesionales y académicos al respecto: 
…Los pequeños que realizan actividades artísticas desde la primera 
infancia obtienen diversos beneficios físicos y emocionales. Fomentar el 
arte en la infancia no significa crear pintores o bailarines, sino dar 
estrategias que formen seres humanos con más capacidad para 
desenvolverse socialmente. (p. 3) 
 
Dice (Sepulveda, 2011) artista y pedagogo de los centros educativos AEIOTU, de la 
Fundación Carulla: 
 
Es decir, observar el mundo de una manera diferente que le va a permitir proponer y 
generar ciertos recursos, para hacer evidente su sensibilidad. Tener la capacidad de 
abordar una serie de circunstancias que a veces nos deshumanizan. También asegura 
que se incentivan el diálogo, la practicidad y el respeto por el entorno.  (Citado por 
Sánchez & Rojas, 2011) 
 
(Idarraga, 2011) pedagoga escolar especialista en artes escénicas para niños asegura: 
a través de la pintura, los dibujos, los juegos con plastilina o, incluso, el baile, los padres 
pueden conocer lo que inquieta a sus hijos, pues “muchos se quejan de que en la edad 
preescolar no les hablan y responden a todo con monosílabos. Entonces se quedan sin 





de interacción, confianza y diversión, se darán cuenta, a través de esas expresiones, lo 
que quieren averiguar de sus hijos. (Citado por Sánchez & Rojas, 2011) 
 
(Pacheco, 2011), directora artística de la Escuela de Ballet Ballarte, asegura: la práctica 
de cualquier arte aumenta la capacidad de expresarse, frente a los pequeños que se 
limitan a las labores escolares. Por ejemplo, un niño puede empezar a plasmar sus 
pensamientos en un papel y luego verbalizarlos; es decir, compartirlo con su entorno.  
Incluso, se aumenta su autoestima y confianza. “Cuando los niños salen de la Escuela 
se nota un cambio en su personalidad, por el sentido que les da pararse en un escenario”. 
(Citado por Sánchez & Rojas, 2011, p. 5) 
 
Herramienta de aprendizaje.  El arte es una estrategia pertinente para la educación en 
todas las áreas. En la primera infancia se potencia el pensamiento creativo, reflexivo y 
crítico. Es una herramienta de aprendizaje que estimula la capacidad de crear e innovar.  
  
Según Lázzaro, presentador del programa Artzooka, de Discovery Kids: 
 
El arte estimula todos los sentidos. Te hace pensar con cada parte del 
cuerpo, porque, por ejemplo, si debes hacer una rueda de pintura, puedes 
probar con los pies; además, estás estimulando la visión. Si haces una 
máscara con sobras de desayuno, entonces también usas el olfato. El arte 
puede hacerse de mil formas; cada niño lo interpreta a su manera. Es tratar 
de tener metas y lograrlas, que entiendan que está bien probar. Un 
pequeño puede pintar a un muñeco hasta con 20 ojos, si le parece.  
 
Los beneficios no están solo en esta área. También favorecen el desarrollo 
físico. Sepúlveda explica que los niños reconocen su cuerpo a través del 






Con este método, consciente o inconscientemente, expresan sus gustos, 
molestias, sentimientos y frustraciones. La técnica es empleada por 
terapeutas para trabajar en el mundo interior de los chiquitos. 
 
Las investigaciones demuestran que el 70 por ciento de los niños que 
hacen actividades físicas son más receptivos en el área cognitiva, porque 
desarrollan otras zonas del cerebro frente a los niños sedentarios, explica 
Mónica Pacheco.  
   
Además, se activa el equilibrio, se hace mayor trabajo cardiovascular y 
respiratorio y se incrementa su motricidad. 
 
La danza es una de las disciplinas artísticas más completas, dice Mónica 
Pacheco, directora de la escuela de ballet Ballarte. Les permite estar en 
contacto con la gente, aprenden a trabajar en equipo, se forma su carácter, 
pues siguen instrucciones y aprenden a conciliar con sus compañeros. 
Además, les permite a los niños desarrollar habilidades para expresarse y 
resolver conflictos. Incluso, tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo 
cognitivo y físico. 
 
Bruno Lázzaro, presentador del programa Artzooka, de Discovery Kids, 
argumenta, “el baile estimula la coordinación, libera energía y mejora los 
estados de ánimo”. (citado en SANCHEZ & ROJAS, 2011) 
 
Las artes escénicas también permiten descubrir desde temprana edad las 
habilidades para bailar, cantar y actuar. 
 
Las artes plásticas fortalecen su trabajo manual y optimizan la coordinación 
visomotora y visomanual. Trabajar con los colores y las luces permiten, 





realiza en el aula, Sepúlveda aconseja que se haga a través de la lúdica y 
con la autonomía del alumno. (citado en Sanchez & Rojas, 2011, p. 5) 
 
 El Arte Terapia como estrategia. Las técnicas artísticas con las que se trabaja en arte 
terapia no deben ser complicadas y los materiales fáciles de usar, siempre se deben 
acomodar a las personas. Al respecto algunos autores argumentan: 
 
Pueden resultar muy beneficiosos los talleres de arte terapia para niños y niñas, ya que 
la expresión y el dominio de las técnicas artísticas les permitirán definirse y hacer cara a 
diversas situaciones. Niños y niñas tanto en el arte como en el juego, pueden llegar a 
hacer lo imposible, esto lo podrán hacer jugando, pintando, dibujando, modelando 
haciendo construcciones. En el juego creativo se desarrolla de forma natural una 
situación de aprendizaje. En los talleres de arte terapia podrán aprender a manifestar sus 
deseos y temores, tendrán la ocasión de experimentar, sin riesgo, una cierta forma de 
dominio que les proporcionarán las distintas técnicas, que les acercarán al mundo de las 
ideas, de los sentimientos; con el acto creativo, podrán aprender a revivir situaciones 
pasadas, experimentar la repetición y la re-presentación y aprender las reglas y los 
poderes de la simbolización. (Martinez, 2006b) 
 
Ibañez, (2012):  
 
Actualmente los niños están acostumbrados a que se les juzgue en todo 
momento. En las clases artísticas, en vez de estimular esa creatividad 
innata y tan beneficiosa para su aprendizaje, les califican sus dibujos y 
comportamientos creativos usando como único criterio el criterio estético, 
por lo que los niños van perdiendo paulatinamente su interés por el arte y 
la creatividad. 
  
En las sesiones de Arte terapia no se juzga ni se califica los trabajos que 
hacen los niños. Contrariamente, se les anima y motiva para que expresen 





de los límites y la disciplina necesaria. Es por esto que a través del Arte 
Terapia se puede fomentar un desarrollo infantil muy positivo porque 
restaura esa práctica creativa y sublimadora interrumpida. 
 
El Arte Terapia propone actividades motivadoras de expresión libre y 
experiencias enriquecedoras que les permiten canalizar mejor sus 
emociones y potenciar sus habilidades. De este modo pueden aprender a 
manifestar sus deseos y temores, tienen la ocasión de experimentar, sin 
riesgo, una cierta forma de dominio que les proporcionan las distintas 
técnicas, pintura, dibujo, modelado, música, teatro, que les acercan al 
mundo de las ideas, de los sentimientos; con el acto creativo pueden 
aprender a revivir situaciones pasadas, experimentar la repetición y la re-
presentación y aprender las reglas y los poderes de la simbolización.  
 
De este modo, el Arte terapia, mejora el rendimiento escolar, la atención en 
clase y su capacidad de motivación, sin saturarlos ni sobrecargarlos. 
También mejora su socialización, su comunicación con los padres, 
profesores y demás niños. (p. 8) 
 
 Factores Generadores de Agresividad y Violencia en la Población Infantil. Respecto 
a las causas y dimensión del fenómeno de agresividad y violencia, (Ramírez & Arcila, 
2013) “El problema de violencia escolar es un fenómeno que está en constante 
crecimiento y que definitivamente está ligado a otro tipo de factores o fenómenos 
sociales negativos como el consumo de drogas y alcohol”, citando a (Cabezas, 2007; 
Martínez, Tovar, Rojas & Franco, 2008, p. 30).  
 
En un estudio sobre los factores que generan las conductas agresivas en los menores y 
las estrategias para minimizar su impacto, Barrera, Labrador, Niño, Diaz, Restrepo, 
Lamus y Mancera, (2006) se detectaron algunos aspectos que son importantes agregar 





conductas agresivas en los menores de edad y que son manifiestas en la comunidad 
educativa a donde asisten.  
 
Cada una de estas variables obtuvo un índice de incidencias dentro de la investigación 
donde fueron identificadas y que para este estudio toman especial interés teniendo en 
cuenta que el tema está relacionado con la presente investigación. A continuación se 
enuncian estas variables: 
 Bajo nivel de escolaridad de los padres 
 Poco respaldo de los padres a la educación de sus hijos 
 Escaso respaldo de la estructura familiar  
 Diversidad de responsable en el cuidado de los niños 
 Condiciones de vida inadecuadas 
 Hacinamiento habitacional 
 Hábitos de consumo de alcohol, tabaquismo o sustancia sicoactivas en la 
estructura familiar 
 Métodos correctivos inadecuados 
 Delegar el cuidado de los niños  terceras personas 
 Vacíos en el manejo de la autoridad 
Estas variables fueron medidas durante el estudio una vez se definió el tipo de estrategia 
de control implementada para disminuir el índice de incidencia de estos factores en la 
personalidad agresiva de cada estudiante seleccionado para el proyecto. 
Otros factores que inciden en la generación de violencia o en la formalización de 
agresividad en un menor los definió Bohnert, (2008) en una investigación de (Inglés,  
Torregosa, García, Fernández, Estevez & Delgado, 2014) manifestando que los niños 
que presentan una conducta más agresiva además que se manifiestan facial y 
actitudinalmente, estos niños no son capaces de asimilar los motivos que les genera éste 
tipo de emociones. 
También Clouder y Rawson, (2007), coinciden con Postman, en el argumento de que a 
los niños no se les deja ser niños; “al forzarles a crecer demasiado deprisa, les impide 
paralelamente que desarrollen una verdadera madurez, toca trabajar en las escuelas 





Otro autor como Marie, (2008) establece que los vacíos emocionales y que no son 
atendidos a tiempo, también forman parte de los factores que alimentan la posibilidad de 
generar conductas agresivas en los menores. Define la responsabilidad que debe tener 
el estado y sus habitantes para el manejo de estas conductas de los menores y brindar 
la posibilidad de restablecer en la vida cotidiana el derecho de todos a vivir en paz y 
seguridad. 
 
Caracterización del fenómeno de agresividad y violencia escolar: Para poder establecer 
una caracterización más acertada de la violencia escolar es importante establecer la 
diferenciación entre violencia y agresividad así. 
 
Violencia como método coercitivo, para forzar la voluntad de los demás con el ánimo de 
obtener sus propios fines, que a diferencia de la agresión destacan que no 
necesariamente tiene como objetivo el poder. 
 
En un estudio sobre violencia y agresividad escolar publicado por la Universidad de la 
Sabana (Ramírez & Arcila, 2013), argumentan: 
 
El término violencia proviene del latín violentus, que significa el ser fuera de su modo, 
estado o situación natural. Kaplan la define como "el intento de controlar o dominar a otra 
persona" (citado por García, Rosa & Castillo, 2012, p. 412). Por su parte, la agresión se 
define como cualquier conducta que intenta dañar o lastimar a alguna persona, a uno 
mismo o a un objeto, de manera intencional. 
 
La violencia se centra en relaciones de poder mediadas por el desequilibro o 
desigualdad, donde unos buscan, por medio de métodos coercitivos, forzar la voluntad 
de los demás con el ánimo de obtener sus propios fines; a diferencia de la agresión, la 






Los elementos constituyentes del fenómeno de la agresividad y la violencia interpretados 
desde los hallazgos de las investigaciones se caracterizan en dos tendencias: tipos de 
agresividad y diferencias de género. 
 
Todas las investigaciones demuestran que los brotes de la agresividad o violencia en los 
centros educativos constituyen un fenómeno cada vez más frecuente, sus orígenes hay 
que buscar en los diversos factores sociales, escolares, familiares y personales. 
Sociólogos reconocidos como Valencia, (2004), demuestra en su investigación que el 
tema es tan complejo, que adicional a las entidades estatales, también los centros 
universitarios y otros entes investigadores, intentan encontrar mecanismos de choque 
que con su impacto, minimicen los efectos  adversos que generan todos los factores de 
violencia en la población escolar.   
 
Esta preocupación hace que se comience a realizar trabajo de campo en las zonas de 
conflicto y como resultado, importante literatura que sirve de apoyo para el diseño de 
estrategias a desarrollar con apoyo de cada una de las ciencias del saber. 
 
Destaca el autor que existen por lo menos dos tendencias para el enfoque de la 
problemática de violencia en Colombia.  Una de ellas con enfoque nacional y otra de 




Ahora bien, con respecto al problema de la violencia en el escenario escolar, no se sabría 
hasta qué punto este asunto ha sido estudiado en profundidad, sistematizado y 
documentado de la misma forma como el fenómeno de la violencia en general. Lo que 
se ha escrito ha respondido a inquietudes académicas que se han propuesto en 
universidades donde existen facultades de educación y cuyos resultados han generado 
la configuración de problemas de investigación en los ámbitos urbanos más inmediatos 





publicaciones internas y en pocos casos en revistas indexadas y extranjeras. (Valencia, 
2004) 
 
De acuerdo a los argumentos de la doctora Medina, (2017) directora de la página Guía 
Infantil.com: 
 
En la infancia, son normales los ataques de agresividad. Las conductas 
agresivas son conductas intencionadas que pueden causar daño, ya sea 
físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, ofenderlos, burlarse de 
ellos, tener rabietas o usar palabras inadecuadas para llamar a los demás 
forman parte de la agresividad infantil. Cuando algunos niños persisten en 
su conducta agresiva y son incapaces de controlar su fuerte genio, pueden 
sentirse frustrados causando sufrimiento y el rechazo de los demás.  
(Medina, 2017, p. 1) 
 
Manifiesta la doctora Medina que muchas de las manifestaciones de agresividad en los 
niños, son el resultado de estados de ánimos relacionados con la frustración, la falta de 
reconocimiento, el querer adoptar modelos de actitud de otras personas y en muchos 
casos el convivir y crecer en medios hostiles. 
 
 Factores del entorno familiar. Teniendo en cuenta los tipos de agresividad expuestos 
por (Ortega & Monks, 2005) se puede analizar el perfil agresivo de los niños de la 
siguiente forma: 
 
 Agresión directa relacional, vinculado a la exclusión del niño (a) en las actividades 
escolares. 
 
 Agresión física directa, ataques cara a cara haciendo uso de fuerza 
 
 Agresión relacional indirecta, desprestigio del niño (a) a través de rumores que 





 Agresión verbal directa, remplazo del dialogo por gritos e insultos.  
 
De esta forma no solo se identifica las agresiones de los niños (as) en los espacios 
escolares, si no que se llega a conceptos semejantes relacionados a la violencia corporal 
agresiva, violencia psicológica y la violencia orientada a la destrucción material.  Lo 
anterior permite analizar los principales factores que influyen en el comportamiento de 
los niños, destacando el entorno familiar como uno de los principales escenarios del 
desenvolvimiento violento que puede desarrollar un niño, asentando la falta de normas y 
formación de valores como el respeto y el autocontrol. 
 
Es así, como la investigación de (Romo, Anguianon, Pulido & Camacho, 2008) de la 
facultad de psicología den la Universidad Autónoma De Baja California, México, relaciona 
principalmente la personalidad y comportamiento del niño (a), de acuerdo a su ámbito a 
familiar desde su niñez.   
Todos los aspectos de socialización del entorno familiar, relacionado con el dialogó, 
manifestaciones de aprecio, establecimiento de reglas, aplicación de correctivos y la 
relación de pareja, inciden directamente en el desenvolvimiento de los menores en otros 
entornos o cumpliendo otros roles diferentes al de ser hijos, como el rol de ser estudiante.  
 
Entonces es el espacio escolar donde se hacen evidentes las manifestaciones de 
agresividad como un desahogo a situaciones anormales del entorno familiar, como 
conflictos de pareja, agresiones verbales y maltrato físico. 
 
A estos factores también se le pueden agregar otras variables como la falta de espacio, 
tamaño de las familias y la situación económica en la que los menores tienen que 
soportar hacinamientos, restricción a comodidades, buena alimentación, vestuario y 
recreación que pueden crear frustraciones tempranas y sentir desigualdad ante otras 






 Estos argumentos son el resultado del análisis del entorno familiar de los niños de 7 a 
12 años que experimentaron algún tipo de violencia y que está relacionada con los 
aspectos anteriores arrojando como resultado:  
 
 La inseguridad. Niños que expresan estar desprotegidos y relacionan ambientes 
escolares como resguardo y la violencia como herramienta de defensa. 
 
 Retraimiento. Evidentemente el retraimiento que presentaban los niños se 
concentraba en el aislamiento, la negación a relacionarse con otros, porque no se 
sienten cómodos por la experiencias de violencia vividas y por ende entran en conflicto 
con el desarrollo de su personalidad, en el estudio se destacaba que son niños que 
se refugian en sí mismo, “Cuando tengo problemas con alguien mejor me alejo y no 
digo nada” (Revista Iipsi, 2008, p. 8) y prefieren actividades como ver televisión. 
 
 Inhibición: la carencia de expresar sus sentimientos y sostener relaciones sociales, 
hacen que los niños se sientan inquietos e intimidados, lo cual cierra las puertas a su 
libre desarrollo emocional y conocimiento de su personalidad. 
 
 La agresión: en los niños se caracteriza en la confianza de tener mayor poder sobre 
la otra persona o la relación de conocimiento de que la agresión no les traerá 
problemas. “Tengo problemas con un amigo un año más chico porque me pega pero 
yo también le pego”. (Revista Iipsi, 2008, p. 9) 
  
Finalmente, el estudio concluyó que cualquier tipo de experiencia que viva un niño en su 
ambiente familiar, determinará aspectos importantes de su personalidad y que de 
acuerdo a estas, los niños pueden llegar a distorsionar elementos esenciales de la 
convivencia a temprana edad, en respuesta a los estímulos que fueron concebidos desde 
el núcleo familiar. 
 
Otro estudio realizado por docentes y profesionales chilenos, permiten identificar factores 





con núcleos familiares o entornos donde se consume drogas o alcohol, adicionalmente 
factores de agresión física por castigos desmedidos y patrones de crianza inconsistentes 
variables que también fueron identificadas en los estudios de Barrera. 
 
 Sobre su dimensión, estructura y denominaciones también argumentan que aunque no 
es normal, las manifestaciones agresivas en los menores, también son una forma de 
comunicación no solo en el entorno familiar, sino también en los espacios académicos 
donde se determinan claramente roles, jerarquías de poder, espacios y tiempos de 
convivencia.  
 
También estos estudios han determinado que en este proceso de agresión violenta, 
existen por lo menos dos protagonistas, el agresor y el agredido, pero también dice el 
estudio que se ha ido identificando en tercer actor y que está relacionado con aquel que 
sin ser agresor o agredido es observante pasivo.  
 
Aquí ya los autores definen estas agresiones según el entorno social denominándolas 
bullyng o matoneo. (Pastén, Lobos & Mosqueda, 2011) 
 
Factores del entorno social. Otros estudios como “Los efectos de la violencia comunitaria 
sobre el desarrollo del niño”  incluidos en la enciclopedia sobre el desarrollo de la primera 
infancia (Guerra, Dierkhising, 2011, p. 2), no solo relacionan al núcleo familiar como seno 
de los comportamientos adquiridos por los niños, el estudio presenta las consecuencias 
que se puede tener en la personalidad los niños expuestos a la violencia interpersonal, 
definido como experiencia indirecta de violencia,  ser víctima de un acto violento o 
presenciar violencia que involucra a otro.s (Posada & Parales, 2011) 
 
Analizando desde este punto de vista, es vital estudiar el contexto social en el cual crecen 
y adhieren los conocimientos en interacción a la violencia exterior los niños.  
 
El terrorismo, el conflicto armado, problemáticas sociales (drogas, prostitución) y los altos 





población, ya que estas desencadenan en los niños y jóvenes una asimilación y hasta 
adaptación diferente que en los adultos y generan cuadros patológicos asociados al 
estrés postraumático, trastornos internos del comportamiento, usualmente, depresión y 
ansiedad y trastornos externos habitualmente, agresividad y delincuencia. (Buka, 
Stichick, Birdthistle & Earls, 2001) 
 
No obstante, este estudio también posiciona a la familia como un detractor de la 
generación de violencia en el niño (a), pero es más encaminado a los impactos políticos 
y sociales que se enfrentan estas familias, es decir la adversidad por la que pasan 
pobreza, desempleo y desigualdad social son factores que atribuyen a la violencia 
doméstica y donde hay más víctimas. 
 
En consecuencia, la exposición a violencia comunitaria también es parte de las causas 
de la violencia escolar, partiendo del hecho que es un impacto negativo que asume el 
niño al trastornar sus emociones, lo cual unido a una interacción escolar, evidencia el 
ciclo de la violencia como lo menciona la revista de la Unicef Innocenti Diget Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, (1999) haciendo referencia de este ciclo como los 
antecedentes de violencia de un niño, traduciendo la violencia de los adultos hacia los 
niños arraigada al estrés de las desigualdades económicas y oportunidades de empleo, 
lo que generan altos niveles de frustración en adultos, los cuales son transmitidos por 
percepción y agresión a los niños y el contexto social violento en el que viven.  
Tendremos estos dos aspectos en un niño: altos niveles de frustración más violencia, los 
cuales solo justifican: la violencia genera más violencia. 
 
Exposición a los medios de comunicación. Por otra parte, la Unicef también resalta la 
trascendencia que tienen las imágenes y juguetes violentos, lo cual agrega un aspecto 
más a la violencia en los niños, de acuerdo a la exposición de contenidos en los medios 
de comunicación principalmente la televisión y acceso a la tecnología, la mayor 
preocupación radica a la insensibilidad frente a la violencia y la imitación de 
comportamientos violentos, lo cual es asertivo por varios estudios que la televisión influye 





De igual forma en un estudio reciente realizado por la Universidad Iberoamericana en el 
año 2008, por medio del siguiente planteamiento ¿Cuáles son las conductas que se ven 
alteradas en niños y niñas de 8 a 12 años frente a los programas de televisión? (Pantoja 
& Rodriguez, 2008) se pudo hallar que los niños entre 10 y 12 años son más agresivos 
y que los niños más pequeños tienden a identificarse con la víctima, como resultado de 
este estudio al igual que otros autores se reflejan los mismos comportamientos en los 
niños: agresividad, identificación, imitación y la identificación de la víctima. 
 
 La Neuropedagogía y los comportamientos violentos. La identificación y control de los 
factores que generan manifestaciones y comportamientos violentos en el niño, no solo 
es una labor de investigación exclusiva de las ciencias académicas, toma especial 
participación una ciencia naciente como la Neuropedagogía, la cual intenta estudiar el 
cerebro no solo desde su función fisiológica, sino también desde su estructura como 
órgano social que puede ser modificado a través de procesos de enseñanza y 
aprendizaje. (Jiménez & Robledo, 2010)  
 
Según Jiménez y Robledo, (2010): 
 
La Neuropedagogía es disciplina tanto biológica como social. No pude haber mente sin 
cerebro, ni cerebro sin contexto social y cultural. En síntesis el cerebro es una 
construcción social que se hace necesario estudiarla y difundirla para poder comprender, 
de una forma diferente, todos aquellos procesos relacionados con la violencia humana. 
De esta forma la Neurociencia tiene por objeto descifrar el lenguaje del cerebro y la 
Neuropedagogía comunicarlo. 
 
Las decisiones que originan un acto relacionado con la violencia, en la mayoría de los 
casos, no obedecen a un proceso de carácter lógico-racional, producto del córtex frontal. 
Lo anterior es un proceso caracterizado por fuerzas inconscientes y automatizadas de 
moléculas de la emoción que inundan el sistema límbico y el cerebro reptílico originando 
una irritabilidad emocional. Esta es la causante de producir conductas asociadas al delito 





De la misma manera Jiménez y Robledo, (2010) afirman que fenómenos como el 
alcoholismo, son disparadores de actuar directamente sobre el cerebro propiciando 
adicción u otro tipo de conductas como la pedofilia, el homicidio, la glotonería y la 
drogadicción no solo en el individuo sino también en la cadena hereditaria del individuo. 
 
La mayoría de las manifestaciones violentas obedecen a la acción de fuerzas 
inconscientes y automatizadas de violencia primitiva.  Según el autor este tipo de 
comportamientos son tan antiguos como la misma especie humana y se producían 
entonces por la necesidad biológica del hombre de responder a situaciones de riesgo, 
amenaza o estrés.  En la actualidad muchas de estas manifestaciones son producto de 
problemas neurofisiológicos y del entorno sociocultural contaminado de violencia social 
sin acción efectiva del Estado. 
 
De la misma forma el autor nos explica que el cerebro está compuesto por dos 
hemisferios y que posee un sistema límbico que contiene una amígdala lateral que incide 
en el afecto, la cooperación y la solidaridad que produce el juego en el aprendizaje. El 
autor manifiesta “Las actividades lúdicas permiten al ser humano reorientar su vida hacia 
actividades constructivas en todo lo relacionado con el aprendizaje, la creatividad y la 
aplicación del conocimiento”. (p. 13) 
 
Finalmente el autor plantea la necesidad de que las ciencias de la educación puedan 
conocer la verdadera función del cerebro para encontrar y entender las verdaderas 
causas de las manifestaciones agresivas y poder adoptar estrategias que mejoren la 
condición humana. 
 
Constitución Política de Colombia.  Consagra específicamente en el artículo 44  
 
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 





opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica 
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991) 
 
 Decreto 1038 ley 1732 de 2015. La Cátedra de la Paz tiene como objetivo fomentar el 
proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con la paz en 
nuestro país. Esto implica que se abordarán temas culturales, sociales, económicos y 
de memoria histórica que buscan ayudar a reconstruir el tejido social, promover la 
prosperidad y garantizar la efectividad los principios, derechos y consagrados en la 
Constitución. 
  
La cátedra girará en torno a 3 temas: Cultura de la paz: que se refiere a la vivencia de 
los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, 
la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los 
conflictos.  
 
La Educación para la paz, que se refiere a la apropiación conocimientos y competencias 
ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de 







Por último, la cátedra tocará temas de Desarrollo sostenible, alrededor del cual se 
realizarán discusiones sobre crecimiento económico, calidad de la vida y bienestar social, 
basándose en la idea de que no se pueden agotar los recursos naturales renovables en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente. (Ministerio de Educación Nacional, 
2015) 
 
 Ley de infancia y adolescencia. El presente código tiene por objeto establecer normas 
sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en 
las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación 
de la familia, la sociedad y el Estado. (El Congreso de Colombia, 2006) 
 
 Código del menor. (Presidencia de la República, 1989) eestablece los siguientes 
aspectos 
 
Consagrar los derechos fundamentales del menor, determinar los 
principios rectores que orientan las normas de protección al menor, tanto 
para prevenir situaciones irregulares como para corregirlas, define las 
situaciones irregulares bajo las cuales pueda encontrarse el menor; origen, 
características y consecuencias de cada una de tales situaciones, 
determina las medidas que deben adoptarse con el fin de proteger al menor 
que se encuentre en situación irregular, señala la competencia y los 
procedimientos para garantizarlos derechos del menor y establece y 
reestructura los servicios encargados de proteger al menor que se 
encuentre en situación irregular, sin perjuicio de las normas orgánicas y de 









6. DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 
 
 
6.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo siguió una ruta metodológica a través de tres fases así: 
 
 Fase1. Caracterización de la problemática de población objeto de estudio. Se hizo a 
un acercamiento a las fuentes primarias constituida por los niños del grado 3B y los 
docentes de la Institución educativa. Siendo los estudiantes del grado tercero de la 
Institución Gonzalo Jiménez de Quesada, la población objeto de estudio de la presente 
investigación, la caracterización se realizó mediante un ejercicio de observación de 
los estudiantes para definir el perfil sociodemográfico de la población, su cultura, su 
estilo de vida, su comportamiento en cada uno de los roles en los que se desenvuelve 
su actividad diaria y características de sociabilidad. De la misma manera se hizo una 
caracterización global del entorno familiar. 
 
Esta actividad produjo una información importante y determinante que fue utilizada para 
el diseño de las estrategias de arteterapia y el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación. 
 
Adicionalmente se realizó un ejercicio de indagación donde se tuvo en cuenta al personal 
docente de la institución educativa y que también tienen contacto diario y permanente 
con la población objeto de la investigación, los cuales suministraron información 
importante respecto al comportamiento de los niños. 
 
Con ellos se manejó como instrumento de recolección de información la entrevista con 
preguntas abiertas. Esta actividad permitió al autor registrar de qué manera es que los 
docentes perciben y evidencian el comportamiento, las manifestaciones de agresividad 





impactando el desarrollo de su actividad docente y el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
También se realizó acercamiento para revisión documental en las fuentes secundarias 
constituida por los documentos Institucionales tales como el Manual de Convivencia y el 
Proyecto Educativo institucional PEI y los proyectos transversales que se están 
ejecutando al momento de la investigación. 
 
 Fase 2. Generalización de la Problemática. Con referencia a la información 
recolectada en la fase de caracterización de la población, se realizó un esbozo general 
de la problemática, definiendo la necesidad y pertinencia de diseñar una propuesta de 
implementación con los niños objeto de la investigación. 
 
Esta propuesta se realizó en un lapso de cuatro semanas, en horas de la tarde, en las 
aulas de la Institución Educativa y consistió en la realización secuencial de talleres de 
Arte Terapia, basados en la técnica de la pintura, donde en cada sesión se trabajó un 
tema específico orientado al manejo de los fenómenos de violencia escolar identificados 
en la fase de caracterización. 
 
 Fase 3. Valoración y seguimiento. Una vez aplicados los talleres, se realizó un 
seguimiento de cada actividad que permitió valorar los alcances finales de cada sesión 
confrontando los resultados con los objetivos iniciales de la propuesta. 
 
Esta tercera fase permite la realización nuevamente de un ejercicio de observación con 
los niños objeto de la investigación e indagación a los docentes que colaboraron en la 
fase de caracterización para determinar si se habían encontrado o no cambios con 










De igual forma, el ejercicio investigativo se compone de cuatro etapas tales como: 
 
 Ejercicio comprensivo (identificación y caracterización) presentar que se elaboró una 
matriz de observación, las encuestas a los docentes, las entrevistas y revisión 
documental del manual de convivencia. 
 
 Diseño de una propuesta de intervención y decir que está basado en la aplicación de 
las técnicas del Arte Terapia, no es necesario presentar las actividades ni las 
planeaciones. 
 
 Intervención. Ejecución de la propuesta de intervención en el aula. 
 
 Lectura y resignificacion a partir de la implementación. Presentar que se aplicaron 
encuestas, entrevistas y matrices de observación para valorar el impacto y los 
resultados. 
 
Tabla 1. Momentos metodológicos  
Momentos Descripción 
Ejercicio Comprensivo  Identificación y caracterización de la 
problemática. A través del ejercicio de 
observación, se identificaron las 
problemáticas y se procedió al ejercicio de 
caracterización del contexto observado. 
Consolidación Teórica 
 
Revisión de antecedentes: Ejercicio 
exploratorio del estado del arte acerca del 
tema de investigación 
Revisión teórica: Identificación de las 
categorías teóricas que sustentan el tema 






Construcción de instrumentos Retroalimentación diseño de investigación: 
Selección y diseño de instrumentos de 
análisis y procesamiento de la información 
tales como, encuestas, revisión documental, 
entrevistas semi estructurada y observación.  
Diseño de la propuesta de intervención. Diseño de la propuesta de intervención 
basada en las técnicas de arte terapia como 
estrategia de abordaje. 
Intervención Ejecución de la propuesta de intervención en 
el aula. 
Lectura y resignificación a partir de la 
implementación 
Análisis de resultados del impacto y posibles 
cambios y transformaciones derivados de la 
ejecución de la propuesta de intervención y 
posteriormente la elaboración del informe 
final.  
Fuente: El autor 
 
El diseño de la investigación se encuentra dentro del paradigma cualitativo de corte 
hermenéutico. Cifuentes, (2011) afirma: 
 
En este enfoque se busca comprender el quehacer, indagar situaciones, 
contextos, particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, 
percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, 
motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran en la vida 
cotidiana. La vivencia y el conocimiento del contexto, así como 
experiencias y relaciones, se consideran como una mediación esencial en 
el proceso de conocimiento, que se tiene en cuenta al diseñar el proyecto 
de investigación. (p.30) 
 
Desde la hermenéutica se busca explicar la relación entre el hecho y el contexto que 





Este paradigma permite conocer los aspectos propios del fenómeno en investigación 
para descubrir los diferentes tipos en los que se presenta y sobre todo en qué sectores 
de la sociedad y población se encuentra ejerciendo mayor impacto. 
 
 Paradigma Cualitativo. El proyecto está inscrito en el Paradigma Cualitativo, y que se 
refiere a las perspectivas de tipo estructural y dialéctica, donde es importante conocer 
y entender los significados que los sujetos dan a las acciones de tipo social. 
 
En una investigación sobre paradigma cualitativo, (Cea, 1996) argumenta: 
 
Para ello se utiliza esencialmente técnicas basadas en el análisis del lenguaje, como 
pueden ser la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida, y las técnicas de 
creatividad social. Aquí lo importante no es cuantificar la realidad o distribuirla en 
clasificaciones, sino comprender y explicar las estructuras latentes de la sociedad, que 
hacen que los procesos sociales se desarrollen de una forma y no de otra. Dicho de otra 
forma, desde este paradigma se intenta comprender la cómo la subjetividad de las 
personas (motivaciones, predisposiciones, actitudes, etc.) explican su comportamiento 
en la realidad. 
 
Otros autores como Duarte, (2009) citando otros autores argumentan que el paradigma 
cualitativo: 
  
Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay cuestiones 
problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su 
existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, 
que son más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo. 
 
Por otra parte, el paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista 
para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción 
evolutiva y negociada del orden social. El paradigma cualitativo percibe la vida social 





determina una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los 
participantes en la interacción social. Además, el mundo social no es fijo ni estático sino 
cambiante, mudable, dinámico. El paradigma cualitativo no concibe el mundo como 
fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente del hombre. El paradigma 
cualitativo incluye también un supuesto acerca de la importancia de comprender 
situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada situación. 
 
El método es la Investigación Acción No Participante (ni los niños objeto de la 
investigación, ni los docentes, fueron actores consientes en la estructuración del 
proyecto), el desarrollo de la propuesta pedagógica permitirá que se disminuyan la 
intensidad de manifestaciones agresivas, mediante actividades del Arte Terapia que se 
ejecutarán directamente en la Institución Educativa, donde los alumnos interactúan 
directamente en cada uno de los espacios  relacionados con el rol diario de estudiantes, 
espacio donde normalmente se presentan los casos de violencia referenciados 
inicialmente. 
 
De este modo, el conocimiento es una construcción compartida a partir de la relación del 
investigador y del objeto investigado. Por lo tanto, la subjetividad y la intersubjetividad 
son herramientas a ser utilizada, no obstáculos en la investigación (Samaja, 1994 & 
Briones, 2002). 
 
Según Fals, (2008) se definió así a la investigación participativa:  
 
Una vivencia necesaria para progresar en democracia, como un complejo 
de actitudes y valores, y como un método de trabajo que dan sentido a la 
praxis en el terreno. A partir de aquel Simposio, había que ver a la IP no 
sólo como una metodología de investigación sino al mismo tiempo como 
una filosofía de la vida que convierte a sus practicantes en personas 
sentipensantes. Y de allí en adelante, nuestro movimiento creció y tomó 






La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el 
léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas 
combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual 
y se propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que 
proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como de 
la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes 
comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los 
intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente 
los del campo que están más atrasados. (Fals, 1987, p. 5) 
 
Por otra parte, Fals, (2013) en su texto Retos para la IAP y otras escuelas afirma que: 
 
La IAP en sus diferentes vertientes, aparece como respuesta a las crisis 
que experimenta hoy la modernidad romántica, desarrollista y neoliberal, 
instaurada por fuerzas ideológicas, económicas y técnicas de la Europa de 
los siglos XIX y XX, como lo explicaron y criticaron en su momento los 
filósofos de la escuela de Frankfurt, los neomarxistas y los posmodernistas 
contemporáneos. (p.100) 
 
Para lograr esta transformación, la IAP no desconoce los aportes de la racionalidad 
crítica; por el contrario, aboga por una ciencia que esté de la mano con proyectos 
políticos que impulsen la emancipación. Como enfoque metodológico, la IAP presenta 
algunas particularidades básicas que recogen algunas de las apreciaciones realizadas 
en estas líneas. Entre las principales características destaco:  
 
 El enfoque de investigación el cual tuvo como objeto de indagación obreros, 
campesinos, indígenas y en general sectores más vulnerables a la 
expansión capitalista en Colombia. 
 
 Los resultados de la investigación, de los que se espera poder aportar a la 





 La articulación que se busca alcanzar entre los “intelectuales orgánicos” y 
los líderes gremiales, pensada en función de la búsqueda de soluciones 
para las comunidades. 
 
 La independencia en relación con los partidos y organizaciones electorales, 
que le posibilitó margen de autonomía ante los intereses propios de la 




























7.  METODOLÓGICA 
 
 
La estrategia metodológica más pertinente para efectos de esta investigación fue la 
Investigación Acción y dentro de sus modalidades se seleccionó la de tipo No 
Participante. Con respecto a este último se considera como un instrumento que genera  
cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, 
proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. 
 
De acuerdo al planteamiento de este trabajo se considera que este modelo investigativo 
genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, 
proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. A continuación, Briones, (1996) 
afirma: 
 
Que la investigación cuantitativa se basa en el paradigma explicativo, el 
cual utiliza preferentemente información cuantitativa o cuantificable para 
describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia, en las formas que 
es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en el cual se 
encuentran las ciencias sociales. 
 
En relación con el modo de construir conocimiento, desde la perspectiva 
cualitativa la indagación es guiada por lo que algunos llaman un diseño 
emergente, en contraposición a un diseño previo. La investigación 
cualitativa se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van 
realizando durante el transcurso de la investigación, es decir, sobre la 
marcha de ésta. La validación de las conclusiones obtenidas se hace a 
través del diálogo, la interacción, la vivencia, las que se van concretando 
mediante consensos nacidos del ejercicio sostenido de los procesos de 
observación, reflexión, diálogo, construcción de sentido compartido y 






Investigación Acción No Participante (IANP). A diferencia del modelo de investigación 
participante, en esta, la producción del conocimiento no involucra a los beneficiarios de 
la misma. Como es el caso de la presente investigación, los estudiantes del grado 3B de 
la Institución Educativa aunque hacen parte de la investigación, no son caracterizados 
como estructuradores, ni toman parte directa y responsable en el desarrollo de la misma. 
 
 Aunque en su modelo de desarrollo, este tipo de investigación no participante presenta 
algunas características importantes compatibles con el modelo de acción participante 
así: 
 
 Mantiene un estilo de investigación cualitativa, sin descontar que algunos datos 
cuantitativos pueden servir de soporte para justificar el planteamiento de una 
problemática social. 
 
 La IANP de la misma forma que la IAP, genera conocimiento en beneficio principal de 
los sujetos de la investigación y este conocimiento puede servir de base para el 
análisis de otras problemáticas similares a la de los sujetos estudiados, en contextos 
sociodemográficos parecidos. 
 
 Utiliza para el proceso de recolección de datos diferentes técnicas e instrumentos, 
pero la selección y el empleo debe hacerse bajo criterios propios. 
 
 La IANP, se desarrolla manteniendo una estructura metodológica clara, donde toda la 
investigación se ciñe a objetivos (que, por qué y para què) previamente establecidos, 
impidiendo que los resultados sean dispersos y contrarios a lo que se busca obtener 
de los sujetos de la investigación. 
 
 Al igual que la IAP, este modelo se apoya del  conocimiento popular y científico y está 
en permanente análisis de la realidad lo cual le permite entender con más claridad los 






 De la misma manera que en el modelo de IAP, los componentes de una problemática 
son estudiados de manera integral, buscando establecer una trazabilidad clara en 
cada uno de los eventos investigados y su interrelación a través del tiempo. 
 
7.1 FASE NO.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA POBLACIÓN OBJETO 
DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Por medio de un ejercicio de observación se recolectó la información referente a las 
dinámicas cotidianas categorizadas de los estudiantes observados usando la siguiente 
matriz. (Ver figura 1) 
 
Figura 1. Matriz de Caracterización Problemática Población Objeto de la Investigación 
 













Tabla 2. Matriz de Caracterización estudiantes 
 






Los estudiantes que intervienen en el estudio
provienen de familias nucleares ( progenitores y uno o
mas hijos) y las familias monoparentales ( padre o
madre e hijos)
ENTRADA A CLASE
La entrada a clase se realiza en orden a las siete
am, algunos niños llegan solos y otros
acompañados de los padres o cuidadores. Algunos
profesores se encargan de verificar el ingreso de
los niños y niñas y de darles la bienvenida.
PROCEDENCIA
Los evaluados y sus familias son oriundos de Armero
/Guayabal.
JUEGO
En juego se da en el horario y zona estipulado para 
ello, sin embargo, se observa que algunos niños se 
les dificulta relacionarse con otros niños y no les 
gusta participar en las actividades que organizan 
los educadores. Otros  grupos de niños pasan el 
tiempo de receso solos.
RAZA
El gentilicio de esta zona, especificamente de Armero 
son pobladores de raiz tolimense.
RUTINA DIARIA
La rutina diaria de los niños y niñas se encuentra 
organizado con un horario de actividades que 
incluye el recibimiento de los educandos al 
plantel,  actividades de trabajo y juego, merienda y 
un tiempo de descanso.
RELIGIÓN
Son una comunidad donde predomina la religión 
católica.
TRABAJO EN EQUIPO
En el horario de clases hay actividades diseñadas 
para que los niños trabajen en equipo y 
desarrollen actividades de expresión corporal y 
gráfico-plástica orientadas por los educadores.
ESTRATO
Las familias cuentan con un nivel socioeconomico 1 y 2.
DESCANSO
En el tiempo de descanso los niños toman su 
merienda y se refrescan, tambien es un espacio 
que se brinda para que socialicen con otros niños y 
se puedan lavar las manos.
HÁBITOS Y COSTUMBRES
Son comunidades que se caracterizan por una estrecha 
relacion con la cultura, la religion y la vida campesina. 
Se acostumbra a la mujer ser quien esta en el hogar a 
cargo de los hijos y el padre busca el ingreso diario. 
Para ellos es importante, que la familia asista a 
reuniones sociales y participe de danzas y el folclor 
típico de la región.
RELACIÓN INTERPERSONAL
En cuanto a las relaciones interpersonales, hay
niños que carecen de habilidades sociales, les
cuesta adaptarse a los cambios y establecer
vinculos con sus compañeros de clase. En algunos
casos, hay niños que no se saben dirigir a sus
compañeros o docentes y surgen algunas
problematicas.
INGRESO FAMILIAR
La actividad economica proviene de la agricultura del 
maiz y otros trabajan al jornal en las haciendas. Siendo 
un promedio diario que oscila entre $20.000 a$25.000 
diarios.
SALIDA DE CLASE
Para la salida de clase, los educadores verifican 
que los niños lleven sus pertenencias, mensajes a 
los padres y circulares.
NIVEL ESTUDIO FAMILIA
El nivel de estudio que alcanzan en la comunidad es la 
primaria y basica secundaria.
VIVIENDA
En cuanto a vivienda, es urbana y se caracteriza por ser 
de interés social. Cuentan con servicios basicos ( agua y 
luz).
PROBLEMAS INTERNOS
Existen problemas de orden psicosocial debido al
desplazamiento y migración de las familias como
consecuencia de la falta de empleo y agresiones al
interior de la estructura familiar, lo cual genera
problemas de convivencia, deserción escolar y
descontento social.
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ASPECTOS SOCIABILIDAD







Con referencia al proceso de indagación con el personal docente, se aplicó la técnica de 
la entrevista semi estructurada (tabla 3), indagando categorías emergentes con 
preguntas abiertas que le permitieron a los docentes manifestar de manera 
pormenorizada cada una las diferentes manifestaciones de violencia que se están 
presentado y la percepción de estos comportamientos para describir como este tipo de 
acciones afectan su desempeño laboral y el avance de los estudiantes respecto al 
proyecto educativo. 
 
Tabla 3. Formulario de entrevista a docentes 
Arte Terapia Para Mejorar La Convivencia En Los Niños Del Grado 3-B De La 
Institución Educativa Técnica Jiménez De Quesada Del Municipio De Armero 
Guayabal  - Tolima 
Formulario de Entrevista 
Objetivo de la Entrevista 
 Identificar  y caracterizar las diferentes manifestaciones de violencia que presentan los 
niños del grado 3B de la Institución Educativa Sumapaz y la percepción que tienen los 
docentes de estas manifestaciones respecto al impacto que se genera en el proyecto 
educativo y su desempeño como docentes. 
Nombre del Entrevista 
Cargo 
Fecha de la Entrevista 
1. ¿Cuáles considera que son los factores que generan la actitud agresiva de 
los niños en el colegio? 
2. ¿Quiénes son más agresivos los niños o las niñas? 
3. ¿Considera que los niños responden más a las clases donde hayan 
actividades lúdicas? 
4. ¿Cuáles actividades de carácter artístico considera que les agrada más a los 
niños? 
5. ¿Cuáles son los tipos de agresiones más frecuentes? 
 






Tabla 4. Matriz de Revisión Documental Fuentes Secundarias 
Matriz de Revisión Documental  
Objetivo Determinar de qué forma se relaciona el manual de 
convivencia del plantel educativo, el PEI y algunos proyectos 
transversales con la problemática de investigación.  
Fecha de Revisión 
Documental 
10 de Enero de 2018  



















































y de gestión, 
comunitario y 
pedagógico así 
como el perfil 
del estudiante 
y del docente. 















Matriz de Revisión Documental  
Proyectos 
Transversales 
        
Proyecto Transversal 1     
Proyecto Transversal 2     
Fuente: El autor 
 
Para efectos del ejercicio comprensivo o momentos metodológicos que se describieron 
anteriormente se presenta a continuación la siguiente tabla. 
 
Tabla 5. Momentos Metodológicos 
Momentos Metodológicos 
Momentos Descripción Actividad del Momento 
Consolidación Teórica Construcción de la 
estructura teórica y 
conceptual que soporta la 
explicación de la 
problemática, el análisis de 
situación y el diseño de la 
propuesta de 
implementación para el 
cumplimiento de los 
objetivos de la 
investigación. 
 
Revisión de Antecedentes 
Revisión teórica referente a 
la Arte Terapia. 
Revisión teórica referente a 
Violencia Escolar. 
Revisión teórica de 
aspectos legales. 






diseño de investigación que 
se refiere a la selección y el 
diseño de instrumentos de 
análisis y procesamiento de 
la información.  
Primer acercamiento – 
fuentes primarias. 
Primer acercamiento - 
Fuentes primarias - 
Se realiza un ejercicio de 
observación de los 
Aplicación de instrumentos: 






Momentos Descripción Actividad del Momento 
Estudiantes Del Grado 3b 
Y Docentes 
estudiantes con el fin de 
identificar y caracterizar la 
problemática de los 
estudiantes objeto de la 
investigación y la 
percepción de los docentes 
sobre su impacto en el 
ejercicio de sus funciones y 
el desempeño de los 
estudiantes frente al 
ambiente escolar y el 
avance del PEI. 






Segundo acercamiento - 
fuentes secundarias - 
revisión documentos 
institucionales 
Se hace una revisión y 
análisis documental de los 
documentos institucionales 
que tienen injerencia en el 
proceso de formación de la 
población objeto de la 
investigación, respecto a 
fecha de promulgación, 
contenido, fecha de última 
actualización, pertinencia, 
conocimiento por parte de 
los estudiantes y programas 
de socialización de estos 
documentos 
Revisión teórica del 
proyecto educativo 
institucional de la institución 
educativa. 
 
Revisión teórica del manual 
de convivencia de la 
institución educativa. 
 
Revisión teórica de 
proyectos transversales que 
se ejecutan al momento de 
la investigación.  
Diseño e Implementación 
de la Propuesta 
Pedagógica 
Intervención a través de la 
implementación de una 
propuesta pedagógica que 
basada en la arte terapia, 
busca que los niños reflejen 
mediante la pintura los 
Talleres de arte terapia 
utilizando la técnica de la 
pintura, trabajando temas 
específicos de autoestima, 







Momentos Descripción Actividad del Momento 
aspectos motivacionales, 
psicológicos y del entorno 





Valoración de Alcances Acercamiento a las fuentes 
primarias para hacer 
observación y aplicación de 
la entrevista con el fin de 
verificar cambios en la 
condición inicial después de 
la intervención.  
Observación Directa de la 
población objeto de la 
investigación. 
 
Entrevista No. 2. 
Semiestructurada a los 
docentes para confrontar 
cambios respecto a la 
condición inicial. 
Fuente: El autor 
 
7.2 FASE N°.2 GENERALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA POBLACIÓN OBJETO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
 
Perfil de la Población.  La población objeto de esta investigación corresponde a los niños 
del grado 3B de la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada del municipio de 
Armero Guayabal - Tolima. Son niños con edades de rango 8 a 10 años, pertenecientes 
al grupo social estrato 1 y 2. Pertenecen a núcleos familiares de más de 4 personas, en 
su mayoría no habitan en vivienda propia y las viviendas son bastante pequeñas 
presentándose en algunos acasos hacinamiento.  
 
El ingreso familiar es inferior a dos salarios mínimos vigentes. El nivel académico de los 
padres es inferior al grado 11 y actividades laborales relacionadas con el campo, 





la mayoría de los niños permanecen solos durante el día ya que padre y madre tienen 
que trabajar o en algunos casos están al cuidado de otros familiares. 
 
7.2.1 Muestra.  El total de niños seleccionados para el desarrollo del proyecto es de 25 
de los cuales 14 son niños y 11 niñas. 
 
7.2.2 Instrumentos de Recolección de Datos. Teniendo en cuenta las características del 
proyecto y los requerimientos de información, se utilizó como herramienta en primera 
medida, una fase de observación directa de los estudiantes durante los días lunes y 
viernes en un lapso de tres semanas, donde la investigadora registro en un diario las 
diferentes manifestaciones y comportamiento de la población objeto de la investigación.   
 
La observación se realizó durante la práctica de actividades académicas, deportivas, 
juego y momentos donde los alumnos tienen que relacionarse con el entorno.  
 
De la misma manera la fase de observación sirve para registrar y analizar el 
comportamiento de los niños objeto de la investigación una vez inicia el proceso de 
control de la agresividad mediante las técnicas de la arte terapia. 
 
Para tal fin la investigadora elaboró una serie de formatos para cada proceso. Un formato 
de registro diario de comportamiento el cual se aplicó a los estudiantes objeto de la 
investigación.  
 
Este tipo de observación le permite a la investigadora, establecer cuáles son los 
momentos críticos de la convivencia de los niños en el colegio, adicionalmente puede 
establecer e identificar los niños agresores y los agredidos. Así mismo establecer las 
características y la periodicidad de los eventos. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto mediante estos registros la autora puede 





forma puede diseñar el plan de trabajo con la técnica de arte terapia seleccionada para 
tal fin. 
 
Tabla 6. Formulario de evaluación de comportamiento de los niños grado 3B “Institución 
Técnica Educativa “Jiménez de Quesada” 
Formulario de Registro Diario 
Análisis de Comportamiento 
Objetivo de la evaluación: identificar los factores que pueden generar en los menores 
manifestaciones de agresividad que puedan afectar los niveles de convivencia en la 
población escolar de la Institución Educativa Técnica “Jiménez de Quesada” 
Fecha     
Variable Observada Si No 
1. El niño llega anímicamente dispuesto para realizar actividades 
escolares 
    
2. El niño conoce las normas del manual de convivencia      
3. El niño agrede verbalmente a sus compañeros     
4. El niño manifiesta estados de tristeza o ansiedad     
5. El  niño demuestra indisciplina     
6. El niño utiliza vocabulario adecuado     
7. El niño informa sobre agresiones recibidas por sus 
compañeros 
   
8. El niño reporta agresiones por adultos     
9.El niño hace bullying a sus compañeros     
10. El niño es objeto de bullying     
11. El niño estuvo irritable     
12. El niño responde positivamente a los llamados de atención     
13. El niño falta al respeto de sus superiores     
14. El niño es participativo en clase     
15. El niño trabaja adecuadamente en grupo     






En un primer acercamiento, se aplicó una entrevista a los docentes. Para tal fin se 
establecieron preguntas de estilo abierto para que de manera informal los entrevistados 
pudieran suministrar los datos que se requieren para el diseño de las estrategias de 
control partir de la arte terapia. (Ver tabla 6). 
 
 Análisis de Datos.  Con base en la información recolectada en el formulario No.1 
durante un lapso de 6 días distribuidos en tres semanas, se destacan los siguientes 
aspectos: 
 
Figura 2. Registro de comportamientos niños grado 3B Institución Educativa Técnica 












Fuente: El autor 
 
Después de haber realizado el proceso de evaluación se obtuvieron los siguientes 
porcentajes, el 14% de los alumnos expresan tristeza y ansiedad, 23% dejan ver carácter 
fuerte (malgeniados, se irritan fácilmente), el 40% son niños poco participativos en clase, 
31% con gran dificultad para trabajar en equipo y un 51% del total son bastante 





de Bienestar familiar como potenciales víctimas de matoneo (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 2016). 
 
La siguiente gráfica presenta los hallazgos iniciales del proceso de observación 
 
Figura 3. Hallazgos iniciales de comportamiento 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 7. Registro Evaluación de Población Objeto de Investigación  
Arte Terapia Para Mejorar La Convivencia En Los Niños Del Grado 3-B De La Institución Educativa Técnica 
Jiménez De Quesada Del Municipio De Armero Guayabal  - Tolima 
Tabulación De Datos Formulario De Registro Diario 
Análisis de Comportamiento 
Lapso De Evaluación : 14 De Agosto Al 26 De Septiembre De 2017 
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Arte Terapia Para Mejorar La Convivencia En Los Niños Del Grado 3-B De La Institución Educativa Técnica 
Jiménez De Quesada Del Municipio De Armero Guayabal  - Tolima 
Tabulación De Datos Formulario De Registro Diario 
Análisis de Comportamiento 
Lapso De Evaluación : 14 De Agosto Al 26 De Septiembre De 2017 





















2. El niño conoce 
las normas del 
manual de 
convivencia  
4 96 12 88 60 40 68 32 80 20 88 12 
3. El niño agrede 
verbalmente a sus 
compañeros 
16 84 24 76 12 88 8 92 12 88 8 92 





24 76 28 72 12 88 12 88 4 96 4 96 
5. El  niño 
demuestra 
indisciplina 
48 52 60 40 60 40 40 60 60 40 40 60 
6. El niño utiliza 
vocabulario 
adecuado 
88 12 80 20 80 20 88 12 88 12 88 12 
7. El niño informa 
sobre agresiones 
recibidas por sus 
compañeros 
64 36 68 32 40 60 60 40 64 36 8 92 
8. El niño reporta 
agresiones por 
adultos 





Arte Terapia Para Mejorar La Convivencia En Los Niños Del Grado 3-B De La Institución Educativa Técnica 
Jiménez De Quesada Del Municipio De Armero Guayabal  - Tolima 
Tabulación De Datos Formulario De Registro Diario 
Análisis de Comportamiento 
Lapso De Evaluación : 14 De Agosto Al 26 De Septiembre De 2017 





















9.El niño hace 
bullying a sus 
compañeros 
24 76 24 76 20 80 20 80 12 88 8 92 
10. El niño es 
objeto de bullying 
56 44 48 52 40 60 36 64 12 88 12 88 
11. El niño estuvo 
irritable 
44 56 40 60 20 80 12 88 8 92 12 88 
12. El niño 
responde 
positivamente a 
los llamados de 
atención 
1 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
13. El niño falta al 
respeto de sus 
superiores 
0 60 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
14. El niño es 
participativo en 
clase 
40 20 36 64 48 52 56 44 60 40 80 20 
15. El niño trabaja 
adecuadamente 
en grupo 
72 28 60 40 52 48 68 32 72 28 92 8 













Fuente: El autor 
 
Arte terapia para mejorar la convivencia en los niños del grado 3-b de la Institución Educativa Técnica 
Jiménez de quesada del municipio de Armero Guayabal  - Tolima 
Tabulación de Datos Formulario De Registro Diario 
Análisis de Comportamiento 
Lapso De Evaluación : 14 De Agosto Al 26 De Septiembre De 2017 
Variable Observada Si No 
PROM % PROM PROM % PROM 
1. El niño llega anímicamente dispuesto para realizar 
actividades escolares 
21 83% 4 17% 
2. El niño conoce las normas del manual de convivencia  13 52% 12 48% 
3. El niño agrede verbalmente a sus compañeros 3 13% 22 87% 
4. El niño manifiesta estados de tristeza o ansiedad 4 14% 22 86% 
5. El  niño demuestra indisciplina 13 51% 12 49% 
6. El niño utiliza vocabulario adecuado 21 85% 4 15% 
7. El niño informa sobre agresiones recibidas por sus 
compañeros 
13 51% 14 56% 
8. El niño reporta agresiones por adultos 2 6% 24 94% 
9.El niño hace bullying a sus compañeros 5 18% 21 82% 
10. El niño es objeto de bullying 9 34% 17 66% 
11. El niño estuvo irritable 6 23% 19 77% 
12. El niño responde positivamente a los llamados de 
atención 
25 100% 0 0% 
13. El niño falta al respeto de sus superiores 0 0% 23 93% 
14. El niño es participativo en clase 13 53% 10 40% 
15. El niño trabaja adecuadamente en grupo 17 69% 8 31% 
Observaciones generales: Las variables fueron observadas durante el lapso escolar de las 06:30 hrs hasta 





 Variable No.1. Los niños llegan anímicamente dispuestos para realizar actividades 
escolares. A pesar de que los niños provienen de hogares de escasos recursos, 
limitadas comodidades y una dieta alimenticia apenas adecuada a su ritmo diario, los 
alumnos llegan con entusiasmo a recibir sus clases diarias. 
 
 Variable No.2. Los niños conocen las normas del manual de convivencia. Aunque el 
manual de convivencia es de conocimiento general de la comunidad académica 
(docentes, alumnos y padres de familia), en la primera semana de evaluación el 
porcentaje de desconocimiento fue muy representativo 96%, pero en la medida en 
que el docente fue en espacios adicionales socializando el manual, los alumnos 
fueron reconociéndolo como el documento que consigna sus derechos y deberes. 
Terminado el periodo de evaluación el promedio de desconocimiento ha disminuido 
y se sitúa en un 48%, lo cual requiere de mayor esfuerzo hasta lograr que la totalidad 
de alumnos lo conozcan y lo apliquen. 
 
 Variable No.3. El niño agrede verbalmente a sus compañeros.  Es una de las 
agresiones más comunes en el entorno académico, pero para el caso de este grupo 
evaluado y por ser niños aún muy pequeños los registros son bajos, 13%. Los casos 
que se reportaron se dieron en momentos específicos, hora del descanso, prácticas 
deportivas y a la salida de la Institución educativa. Momentos en los cuales no están 
en contacto o supervisión directa de los docentes.  
 
 Variable No.4. El niño manifiesta estados de tristeza o ansiedad. Aunque el entorno 
familiar en el que crece esta población es muy difícil por las limitaciones de espacio 
y recursos, son pocos los casos de niños con manifestaciones de tristeza o ansiedad, 
14%. Por el contrario los niños demuestran energía y disponibilidad para llegar a 
clase. 
 
Ello no significa que esta variable no sea importante para el objeto del estudio.  Aunque 
es una cifra pequeña, es muy representativa pues eso demuestra que hay 4 niños con 





 Variable No.5. El niño demuestra indisciplina.  Definitivamente la indisciplina es uno 
de los factores que más se manifiesta en el comportamiento grupal de los estudiantes 
y que propicia la aparición de otros elementos generadores de violencia a nivel 
escolar sino se controla de manera adecuada. Es una de las variables en las que más 
se debe orientar el trabajo de arte terapia con el fin de generar en los alumnos mejores 
niveles de tolerancia y respeto. 
 
Durante las tres semanas de evaluación fue el indicador que más se mantuvo alto 51%,  
siendo esta variable muy importante a tener en cuenta al momento de aplicar las 
estrategias de Arte Terapia, la indisciplina también puede ser la manifestación de gran 
energía y proactividad, que hay que saber aprovechar del niño.  Mantenerlo 
productivamente ocupado.  
 
 Variable No.6. Los niños usan vocabulario inadecuado. Los registros negativos no 
son representativos 15%, teniendo en cuenta la corta edad de los niños objeto de 
esta investigación, es muy poco frecuente escuchar en ellos malas palabras.  Cuando 
se presentan casos son corregidos por el docente siempre y cuanto son detectados 
a tiempo y se aclara incluso el significado ofensivo de los términos. Es importante 
destacar que en la mayoría de los casos registrados, los niños no saben que significan 
eso términos. 
 
También se ha averiguado en donde escucho el termino, y por lo general contestan que 
en la calle o de otros de mayor edad. 
 
 Variable No.7. Los niños informan las agresiones recibidas por parte de compañeros. 
Es uno de los registros más preocupantes toda vez que el estudio demuestra que 
solo el 51 % de los estudiantes reportan ser agredidos. Los motivos pueden ser 
variados, opera entre los niños una ley de silencio para no ser objeto de burla o son 
casos de agresiones sin trascendencia pero que a la luz del manual de convivencia 





 Variable No.8. El niño reporta agresiones por parte de adultos. En los días de 
evaluación, solo se presentaron dos casos menores de agresión física por parte de 
adultos los cuales provienen del grupo familiar.  Las agresiones reportadas se 
presentaron por la toma de medidas correctivas por faltas cometidas por los menores 
y aunque estos actos no registraron lesiones en el menor se hizo las 
recomendaciones a los respectivos padres de familia sobre la forma de corregir a los 
menores de una manera diferente a la agresión física. 
 
 Variable No.9. Los niños hacen bullying a sus compañeros. Este es otro factor que 
reclama importante atención por parte del cuerpo docente, ya que hay menores que 
han sido detectados como propiciadores de  bullying a los compañeros no solo del 
grado 3B sino que también de otros cursos.  Son un grupo pequeño 18%, sobre los 
cuales los docentes ya han comenzado a ejercer un c0ntrol directo para prevenir a 
toda población académica.  
 
 Variable No. 10. El niño es objeto de bullying. Hay un porcentaje significativo, 34% de 
los niños son objeto de bullying por parte de los compañeros.  Aunque la situación no 
es tan compleja, cuando los casos se presentan desata en el niño irritabilidad y en 
algunos casos reacciones de agresión menor.  Los casos de bullying reportados 
hacen referencia a la condición social de los padres, capacidad académica y 
condición física del menor. Importante resaltar que son muy ocasionales las 
diferencias de género, y en muchos casos se ve mejor relación interpersonal cuando 
se elaboran grupos de trabajo mixtos. Los niños tienden a ser protectores de las niñas 
y ellas son un elemento suavizante del estilo de los niños. 
 
 Variable No. 11. El niño estuvo irritable. Aunque el registro es bajo 23%, son poco los 
niños que demuestran niveles de irritabilidad. Cuando estos se presentan tienen su 
origen en el bullying o la negación a ser parte de grupos específicos de trabajo o 
actividades académicas que poco les agradan a los niños. Normalmente replican, 






 Variable No. 12. Los niños responden positivamente a los llamados de atención. Este 
es un factor muy positivo porque en su totalidad, los niños aceptan y responden 
positivamente a las sugerencias y llamados de atención del cuerpo docente. En 
algunos casos muy ocasionales a los alumnos hay que hablarles con voz fuerte. Pero 
son situaciones generadas por la misma cantidad de estudiantes y el tipo de actividad 
que se esté realizando. 
 
 Variable No.13. Los niños faltan al respeto a los adultos.  Aunque los niños son muy 
joviales y reciben de los docentes un alto nivel de confianza, en el tiempo de 
evaluación no se presentaron reportes de irrespeto al docente, como tampoco a los 
adultos con los que se relacionan.  Tampoco existe en los controles de los niños 
anotaciones por este factor. 
 
 Variable N.14. Los niños participan positivamente a las actividades académicas. 
Aunque cada día de evaluación es diferente, en líneas generales el nivel de 
participación de los niños en las actividades de clase se sitúa en un 53%.  Se espera 
que con las actividades de Arte Terapia el niño se sienta más motivado y su nivel de 
participación se incremente. Se ha podido establecer de igual manera que algunos 
niños no participan activamente en clase por falta de dedicación a los temas de 
estudio, timidez o miedo a ser objeto de burla por posibles equivocaciones. 
 
Las actividades relacionadas con el juego, la música, la pintura y la expresión oral 
constituyen quehaceres que les encantan a los niños porque les permiten liberarse de 
estrés, desfogan su energía y se sienten más alegres y sociables. Sin embargo esta 
actividad debe ser orientada permanentemente, ya que se presta a que los alumnos no 
permanezcan en sus puestos de trabajo, propiciando brotes de indisciplina y el tiempo 
entonces se les hace corto para el desarrollo de las actividades planeadas. 
 
 Variable No.15. Los niños trabajan adecuadamente en grupo. Este es otro factor 
positivo encontrado en los días de evaluación, 69%.  A los niños le encanta el trabajo 





ejercer un control efectivo en su aprendizaje y comportamiento. Este se convierte en 
el mejor diagnóstico a tener en cuenta para el desarrollo de las estrategias de arte 
terapia que plantea la autora del proyecto. 
 
 Resultados de la entrevista.  Una vez fueron entrevistados los 15 docentes que 
participan del programa de formación en la Institución Educativa Técnica Jiménez de 
Quesada del municipio de Armero Guayabal  - Tolima y más específicamente en el 
grado 3B, se logró establecer los siguientes aspectos: 
 
Ante el primer interrogante planteado ¿Cuáles considera que son los factores que 
generan la actitud agresiva de los niños en el colegio? se pude concluir que los factores 
que generan las manifestaciones de agresividad en los niños son:  
 
 Cuando por alguna circunstancia los niños toman sin permiso los elementos de otro 
 
 Las rivalidades propias de juegos de contacto como el fútbol y baloncesto 
 
 Bromas que superan el nivel de tolerancia de la persona 
 
 Falta de respeto al colocarse apodos o intentos de ridiculizar al otro por factores 
académicos o personales (estrato u oficios de los padres) y variabilidades de 
temperamento 
 
 En ocasiones por asumir el liderazgo en actividades de grupo cuando ese líder no es 
asignado por un docente 
 
En el segundo interrogante ¿Quiénes son más agresivos los niños o las niñas? En líneas 
generales los docentes manifestaron que son más fáciles de manejar las niñas. Los niños 
tienden ser más fuertes y temperamentales, sin que ello signifique las niñas sean más 
sumisas. De todas maneras, los docentes también aclaran que las manifestaciones de 





factor que las pueda propiciar. También argumentan que aunque las niñas no son más 
agresivas que los niños, cuando reaccionan suelen ser más contundentes. 
 
En la tercera pregunta que se realizó ¿Considera que los niños responden más a las 
clases donde hayan actividades lúdicas? Definitivamente, los niños y por manifestación 
natural, siempre demuestran disposición a realizar tareas que tengan como elemento 
básico el juego.  Jugar les permite ser más espontáneos, más directos, desarrollan gran 
creatividad y les permite exteriorizar tensiones, miedos y sueños que alimentan su diario 
vivir.  Esta conclusión alineada con los resultados de los registros diarios, fortalecen más 
el diseño de las estrategias de arte terapia para el control de la agresividad en los niños 
del grado 3B de la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada del municipio de 
Armero guayabal - Tolima. 
 
En la cuarta pregunta ¿Cuáles actividades de carácter artístico considera que les agrada 
más a los niños?, las tendencias son variadas de acuerdo a las cualidades individuales 
de cada niño, las niñas en particular, les encanta más bailar y cantar, mientras que los 
niños se inclinan más manufacturar cosas en plastilina o papel, la pintura se destaca 
como actividad importante para los dos géneros.  
 
En el quinto interrogante ¿Cuáles son los tipos de agresiones más frecuentes?, las 
agresiones más comunes son de tipo verbal, los niños en especial hacen el uso de 
palabras soeces para los compañeros con los cuales tienen diferencias, pocas veces se 
llega a la agresión física. Otro tipo de agresión es el bullying el cual se practica de manera 











8. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 
La información recolectada y analizada ha permitido que el autor defina con certeza 
cuales son los factores que generan las manifestaciones agresivas en los niños objeto 
de la investigación y que están impactando la convivencia dentro de la institución 
educativa Técnica “Jiménez de Quesada”. 
 
8.1 FACTORES IDENTIFICADOS 
 
 Desconocimiento de las normas de convivencia 
 Agresiones verbales 
 Indisciplina 
 Vocabulario inadecuado 
 Silencio ante posibles agresiones 
 Poca participación en clase 
 Bullying en fase primaria 
 Irritabilidad y ansiedad 
 Agresiones menores 
 
Para la implementación de la pintura como técnica de Arte Terapia, se desarrollan siete 
talleres para trabajar en mecanismos de control a los factores que provocan las 
manifestaciones de agresividad en los menores.  Las actividades son orientadas 
permitiendo que los niños de manera espontánea, plasmen en cada obra el ambiente 
ideal en el que les gustaría crecer, estudiar y convivir.  Para tal fin se debe tener en 
cuenta la siguiente metodología: 
 
 Establecer el tema de trabajo para cada taller acorde a los factores identificados. 
 
 Definir el objetivo individual para cada taller, la técnica, los materiales, duración de la 





 Establecer el diagnóstico inicial sobre el cual se orientará la actividad. 
 
 Estructurar la metodología de trabajo específica para cada taller. 
 
 Definir los logros esperados 
 
 Consignar los resultados de la actividad, permitiendo que del total de asistentes, 
inicialmente de manera voluntaria, hayan niños que quieran manifestar que 
representan en su pintura. 
 
 El docente orienta a los niños en su actividad estimulándolos y motivándolos para 
lograr en ellos un alto nivel de participación y trabajo en equipo.  
 
 El docente programará y organizará una galería de exposición para que todos los 
niños puedan mostrar sus obras 
 
 El autor consignará las conclusiones y recomendaciones de los talleres mostrando los 
resultados obtenidos. 
 
 El autor presentará el informe respectivo a las directivas de la Institución educativa 
para que actividades de esta índole, se sigan realizando y midiendo en el tiempo los 
resultados respecto al mejoramiento en la convivencia escolar y la disminución de las 
manifestaciones de agresividad. 
 











Tabla 9. Temática Para Talleres de Pintura 
Arte terapia para mejorar la convivencia en los niños del grado 3-b de la Institución Educativa 
Técnica Jiménez de Quesada del municipio de Armero Guayabal  - Tolima 
Objetivo Estimular la capacidad creativa de los niños para que mediante la pintura, 
puedan representar y expresar estados de ánimo, tolerancia, puntos de vista y 
sentimientos respecto a temas específicos y que permitan liberar sus niveles de 
presión y estrés  para disminuir los niveles de agresividad actuales   
No. Taller Tema  Técnica Resultados 
Esperados 
Fecha 
1 Así soy yo / quiero ser Acuarela     
2 Esta es mi familia Temperas     
3 No a la violencia Crayola     
4 Estos son mis amigos Color     
5 Solidaridad y respeto Marcadores     
6 La naturaleza y yo Vinilos     
7 Tema libre      
Fuente. El autor 
Tabla 10. Formulario de Registro Actividad taller de Pintura 
Arte Terapia Para Mejorar La Convivencia En Los Niños Del Grado 3-B De La Institución 
Educativa Técnica Jiménez De Quesada Del Municipio De Armero Guayabal  - Tolima 
Registro técnica de arte terapia - pintura 
Taller No. Tema del Taller   Técnica   
Fecha del Taller   Lugar Hora   
Objetivo del Taller   
Grupo   HORA   
Condición Inicial   
Metodología    
Logros Esperados   
Condición Final    
Observaciones 
Terapeuta / Docente  








Es importante que el orientador de cada taller documente la actividad y presente las 
evidencias escritas y gráficas (fotos, videos), ya que constituye un material valioso para 
el análisis de resultados. 
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Figura 20. Evidencias 17 
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Como conclusión del desarrollo de este proyecto se deduce que el Arte Terapia es una 
herramienta que contribuye en el mejoramiento de los procesos educativos y a su vez 
fomenta el desarrollo de las habilidades interpersonales, de trabajo en equipo y de 
resolución de conflictos. Es una estrategia pedagógica que permite que los niños y niñas 
expresen sus emociones, miedos y pensamientos a través de las artes plásticas, la 
pintura, la literatura y la danza. 
 
Una sana convivencia escolar se logra integrando la inteligencia emocional, las 
habilidades interpersonales y una comunicación asertiva junto con el acompañamiento 
de la familia y educadores.  
 
Los cambios sociales y de pensamiento que se dan por la revolución educativa y las 
nuevas tecnologías requieren que los educadores y la pedagogía puedan desarrollar la 
creatividad en el alumnado y que el aprendizaje sea un proceso que se da a partir de la 
interacción con otras personas y con actividades que le aporten a las experiencias, 
percepciones y descubrimientos de los niños y niñas en su cotidianeidad. 
 
Las exigencias del aprendizaje escolar hacen necesario la incorporación de herramientas 
lúdicas que trabajen en la estimulación y desarrollo de las funciones cognoscitivas de los 
estudiantes. El contacto de los niños con las artes plásticas influye en sus dinámicas 
familiares, sociales y fortalece su capacidad de distinguir entre la realidad e imaginación.  
 
El desarrollo de este tipo de investigaciones permite atender las necesidades 
psicosociales de las comunidades frente a las problemáticas juveniles en diversos 
contextos y propende por el bienestar psicológico la primera infancia, este proyecto de 
intervención genera cambios en los niños y niñas de forma progresiva y disminuye lo 





La incorporación de la educación artística como alternativa pedagógica facilita el 
desarrollo integral de los niños y niñas desde una óptica que les permite configurar en 
su consciencia la paz y las sanas costumbres, generar ambientes de cooperación y 
respeto al interior de las aulas y fuera de ellas.  
 
El quehacer educativo y el contenido de este proyecto responden a las necesidades que 
surgen en torno a las dinámicas escolares y el aprendizaje, el rol del educador se ve 
impactado ya que debe buscar por medio del arte rescatar valores apoyar la resolución 
de conflictos y problemas de convivencia que se dan en el día a día.  
 
Los comportamientos agresivos y algunas formas de violencia que se dan en los niños y 
niñas son el resultado de carencias emocionales y falta de habilidades sociales que a su 
vez representan bajo rendimiento académico, deserción escolar, delincuencia juvenil y 
consumo de sustancias psicoactivas, estos factores quiebran la convivencia y dañan la 
personalidad e identidad de los estudiantes, siendo tan importante incorporar el arte en 
la formación pedagógica de los educandos para el desarrollo de la paz y la convivencia. 
 
A partir de los datos analizados, se puede concluir que con los resultados obtenidos en 
las variables 1 y 6 es que los niños y niñas llegan con la disposición de aprender y con 
la motivación suficiente para lograrlo, además que hacen uso del lenguaje 
adecuadamente, de lo cual se puede inferir que en sus familias existen las condiciones 
básicas para que los niños se desarrollen y tengan la suficiente energía para atender las 
actividades escolares y comunicarse con los demás. 
 
En las variables 2 y 5 existe un promedio significativo del 52% y 51% lo cual permite 
inferir que a pesar de que los alumnos conocen las normas del manual de convivencia 
se presentan hechos de indisciplina, lo cual evidencia que hay dificultades para seguir 
instrucciones y normas generando eventos de indisciplina y agresión en los educandos. 
 
En las variables 3, 4 y 11 encontramos una similitud entre los valores promedio, y dos 





ansiedad y segundo como consecuencia de lo primero que hay sucesos de agresión 
verbal entre los estudiantes. De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que hay factores 
de riesgo psicosocial que no se han considerado por la comunidad educativa y que 
podrían estar siendo fallidos los esfuerzos que los educadores han realizado hasta el 
momento por mejorar los hechos que se dan entre los estudiantes. 
 
En el ítem 7, encontramos que tanto el 51% informa sobre las agresiones recibidas por 
sus compañeros el 56% prefiere no hacerlo, lo cual indica que hay miedos frente a 
represalias de los demás estudiantes. 
 
Las variables 9 y 10 señalan que un 34% de los niños sufren de bullying y que un 18% 
lo practica al interior del entorno escolar, siendo significativo el hecho de que un 82% de 
los estudiantes no practica este suceso y un 66% no es objeto de esta forma de agresión.  
 
En cuanto a la variable 12, se obtiene un 100% de que los niños responden positivamente 
a los llamados de atención y convirtiéndose en un factor de protección tanto para el 
entorno escolar como para el familiar siendo corroborado en la variable 13,  donde el 
93% no tiene muestras de irrespeto hacia los educadores y orientadores escolares. 
 
Finalmente, en las variables 14 y 15 encontramos que al 53% le gusta participar en el 
desarrollo de las clases y actividades escolares y el 69% trabaja adecuadamente en 
grupo.  
 
A nivel general, el Arte Terapia puede ser la estrategia que fortalezca las habilidades 
sociales, la creatividad y e imaginación de los niños, y de una solución a las 
problemáticas de convivencia escolar y de agresión que se suscitan entre los 
estudiantes. 
Se recomienda que las instituciones educativas lleven a cabo talleres de Arte Terapia 
con el acompañamiento de los padres y/o cuidadores, con el fin de contribuir en los 
procesos de crecimiento personal de los niños y niñas. El uso terapéutico de esta técnica 





construya una sociedad educativa que valores las fortalezas y necesidades de cada niño 
y niña. 
 
Se recomienda incluir en los contenidos académicos la técnica del Arte Terapia y brindar 
los espacios necesarios para dichas interacciones en el aula estableciendo normas para 
el trabajo en equipo y se mantenga un clima respetuoso. 
 
El currículo de educación debe incorporar en sus objetivos educativos el Arte Terapia en 
las asignaturas de los cursos formativos con el fin de fortalecer cualidades como: 
habilidades de comunicación y de resolución de conflictos. 
 
El Ministerio de Educación y e PEI deben incorporar en sus lineamientos y acciones la 
capacitación a los docentes y orientadores en las artes plásticas para que ellos logren 

























Teniendo en consideración lo alcanzado en el presente proyecto tanto para los 
estudiantes que participaron en el proyecto de Arte terapia, donde se tuvieron en cuenta 
los sentimientos individuales de cada persona en su proceso de autoestima y 
reconocimiento de cada una de la problemática que se presentaba en el aula  
 
Como recomendación se aconseja trabajar en una sala que sea lejana de las 
dependencias escolares ya que el ruido y la falta de privacidad no permitía a los alumnos 
que se concentren completamente considerando que había interrupciones, ruidos, entre 
otros. 
Sería muy enriquecedor motivar el desarrollo del Arte Terapia en instituciones educativas 
a su utilización como parte del departamento de consejería estudiantil como medida 
preventiva no solo a nivel de patologías estableciendo como una forma más de auto 
conocimiento. 
Se espera que en futuras prácticas se abran nuevos campos para el uso de Arte Terapia 
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